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Cond4ciones para ingreso como Aspiit/nte de Máquinas d3
-la Armada con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
9 de mayo de 1950 (D. O. núm. 108).—Orden de 23 de
diciembre de '1950. referente a dichas condiciones
Páginas 19 a 33.
Ascensos.—Orden de 28 de diciembre de 1950 por la que
se nombra Tenientes-Alumnos provisionales del Cuer
po de Ingenieros de Armas Navales a los Alféreces
Alumnos provisionales D. Angel Juan Simón Ramiro
y D. José iCerrolaza Asenjo.—Página 33.
Otra de 28 de diciembre de 1950 por la que se promueve
a Alumnos de Máquinas, equiparados a Guardiamari
nas de primera, a los que se relacionan—Página 3-3.
Otra de 28 ide diciembre de 1950 por la que se proniueve
, a Alféreces-Alumnos de Intenidencia a los Alumnos
equiparados a Guardiamarinás, que se citan.--Pág. 33.
Otra de 28 de diciembre de 1950 por la que se promueve
a Alumnos equiparados a Guardiamarinas a los Aspi
rantes de Intendencia que se Imencionan.—Página. 24.
Otra de 13 de diciembre de 1950 por la que se promueve
a Tenientes 'Médicos de la Armada a los Tenientes
Alumnos • que se relacionan.—Página 34.
Otra de 1'3 de diciembre de 1950 por la que se promueve
•a Tenientes Farmacéuticos de la Armada a los Te
nientes-Alumnos D. Ramiro Díaz Eimil y D. Andrés
Madridano Morales.—Página 3.
Otra de !13 de diciembre de 1950 por la que se promueve
a Tenientes Auditores del Cuerpo Jurídico de la Ar
mada a los Tenientes-Alumnos que se citan.—Pág. 34.
IsTonibramientos. Orden de 28 de diciembre de 1950 por
la que se nombra Ingenieras Hidrógrafos al Jefe y
Oficiales qüe se relacionan.--Página 34.
Otra .de 1 de enero de 1951 por la que se nombra Es
pecialistas en Armas iSubmarinas a los Tenientes de
Navío que se mencionan.—Páginas 34 y 35.
Cursos de. especialización. —Orden de 30 de diciembre
de1.950.por la que se dispone pase a efectuar el curso
de Transmisiones el Teniente de Navío D. Héctor A.
Vigón Sánchez.—Página 35.
IIARINERIA Y TROPA
Curso d.c Telemetristas.—Orden de 1 de enero de 1951
por la que se nombra Marineros Telemetristas a los
que se reseñan.—Página 35.
Curso de Apuntadores. Orden de 29 de diciembre
de 1950 por la que se nombra Apuntadores al perso
nal de 'Marinería que se relaciona. Páginas 35 y 36.
Buzos.—Orden de 28 de diciembre de 1950 por la que
se admite para efectuar curso a los BUZOS Ayudantes
(Cabos segundos) que se citan.—Página 06.
SERVICIO DE [PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 29 de ;diciembre de 1950 por la qw,
se dispone embarquen en el buque-eScuela Juan Sébas
tián de Elcano los Tenientes de Navío (E) don Alva
ro Fontanals Barón y (S) don Carlos de "usa Nava
'
rra.--Página 36.
I Otra de 29 de diciembre de 1950 por la que se nombra
I Segundo Comandante del submarino D-I al Teniente
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de ,Navío (S) don José Manuel Fernández González.—
Página 36.
N
Destinos.—Orden de 29 de diciembre de 1931) por la qu,?.
se dispone embarque en el cañonero Martín Alonso
Pinzón el. Teniente de Navío (T) don Luis Torres Ca
planne.--Página 33.
Otra de 29 de diciembre de 1950 por la que se dispon:?
embarque en la Sección Núcleo de la Tercera Flotilla
s
de Destructores el Teniente de Navío D. José María
Vallarino y Serís-Granier.—(Página 36.
Otra de 29 de diciembre de 19(50 por la que se nombra
Jefe de ,Servicios del crucero Miguel de Cervantes al
Teniente de Navío D. (Mauricio Hermida y Guerra
MondYagón.—Página 36.
Otra de 30 de noviembre de 11950 por la que se nombra
Profesor de Balística Interior- y Exterior de la Es
cuela de Tiro Naval "Janer" al Teniente de Navío (A)
don Ignacio Gómez Torrente.—Páginas 36 y 37.
Destinos.—Orden de 29 de diciembre de 1950 por la que
sé dispone embarquen en el buque-escuela Juan Sebc“-
ticín de Mettno los ..klféreces de Navío que se citan.—
zina 37.
Otra dç 29 de diciembre de 1950 por la que se dispore
cambio de destinos de los Capitanes de IntendencIa
D. Luis Dorda Morgado y D. Alberto Alemany Mos
quera ágimi 37.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Licencias.—Orden de 29 de diciembre de 1950 por la que
se conceden cuatro meses de licencia por enfermo al
Operario de segunda de' la Maestranza de la Armada
(Carpintero) D. Gonzalo Seijas Sagues.—Página 37.
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Condiciones para ingresa como Aspirante' de Má
quinas de la Armada con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 9. de mavo de 1950 (D. O. núm. lo8).—Ar
tícdo I.° Para ser admitido a oposición para ingre
so como Aspirante de Máquinas de la Armada será
necesario que aquellos
'
que .io soliciten reúnan las
siguientes condiciones:
a) Ser ciudadano español.
b) Ser soltero y tener cumplidos los quince arios
y no •los veintiuno el 31 de diciembre dell ario que
se verifique la oposición para ingreso.
c.) Presentar certificado de haber aprobado con
validez académica, y sin dispensa-de escolaridad, dos
cinco primeros arios del Bachillerato.
d) Tener la aptitud física necesaria y el( desarro
llo proporcionado a su edad, apreciado por una Jun
ta de cinco Médicos, que aplicarán a los candidatos
el cuadro especial de los defectos físicos'y enferme
dades que constituyan. causa .de inutilidad( para in
gresar en la Escuela Naval Mi-itar, aprobado por
Orden Ministerial de 2 'de enero de 1939 (B. O. del
Estado núm. 4, pág. 69), con las siguientes modifi
caciones.
En. lo referente a 'la. vista se ap-icará, en lugar
del: artículo 97, lo que se dispone a continuación:
• "Todos los defectos de refracción. y acomodacio
nes, o ambos 'a la vez, que, sin corrección con cris
tales,. reduzcan •1.a. agudeza visual, en la visión cerca
na (25 cm.), o en la lejana (5 metros) a !Dimites in
feriores a dos tercios en el ojo peor."
En lugar del párrafo segundo del, Apéndice se
ap'icará el siguiente:
"Todos los opositores serán, sometidos a examen
radiográfico del tórax y a. los pertinentes análisis de
laboratorio, extremándose por la Junta la investiga
ción de todo cuanto mediante dicho examen. o la ex
ploración. clínica pueda contribuir al diagnóstioo de
la tuberculosis pulmonar, aun la más leve e mapa
rente enfermedad comprendida en el número 6o, 'y
al de las enfermedades cardiopulmonares, que consti
tuyen motivo de inutilidad corno, incluidos en los nú
meros 50, 61, 62, 63, 64 y 65 del Cuadro citado."
El dictamen de esta Junta facultativa tendrá ca
rácter definitivo e inapeable.
e) Carecer de todo impedimento para ejercer car
gos públicos.
• f) Nei haber sido expulsado de ningún Estableci-,
miento oficial. de enseñanza.
g)\ iCarecer de antecedentes penales y no haber
sido expulsado de ningún Cuerpo del Estado por
fallo de Tribunal! de Honor.
Art. 2.° Los que creyendo' reunir las condiciones
señaladas en el punto anterior .deseen ser admitidos
a examen, lo sdiicitarán, dentro del término de la
convocatoria, por medio de instancia escrita por el
propio solicitante y dirigida al excelentísimo señor
Ministro de Marina, acompañada de los dccumentos
que señala el artículo 2.° del Reglamento para el Ré
gimen y Gobierno de los Tribunalies de Exámenes
para ingreso en la Escuela Naval Militar, aprobado
por Ordein Ministeria1 de 20 de marzo
de 1945
(D. O. núm. 71), con la diferencia que el documen
to que se exige en el apartado f) de dicho artículo
será el certificado de haber aprobado l¿s cinco pri
meros años del Bachillerato, con validez académica
y sin dispensa de escolaridad.
Art. 3.° Para ser cursadas las instancias de los
opositores que estén prestando servicio activo en cual
quiera de los' tres Ejércitos de Tierra, Mar o Aire,
será condición indispensable que la conceptuación de
conducta sea igual o superior a "Buena".
Art. 4.° Los candidatos admitidos a la oposición,
después de sufrir el reconocimiento médico a que se
hace referencia en el apartado d) del punto i.°, se
rán sometidos a la prueba de aptitud física que se
exige para ingreso en la Escuela Naval Militar, pu
blicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA núm. 73, de 28 de marzo de 1945, como
anexo a la Orden Ministerial de 20 de marzo del
mismo año. La calificación de esta prueba se hará
con arreglo a la- esca'a numérica que cita el, artícu
lo 25 'del' Reglamento para el Régimen y Gobierno
de los Tribunales de Exámenes para ingreso en la
Escuela Naval Militar., estando afectada del coefi
ciente 0,5.
Art. 5.° Los que hayan sido declarados aptos en
la prueba de aptitud física pasarán a efectuar los
exámenes de 'Ciiltura General., Idiomas, Dibujo Li
neal y Ciencias Exactas.
a) La prueba de Cultura General se subdividirá.
en dos partes. Comprenderá la primera un examen
escrito, en el que se propondrán tres temas, en cada
uno- de los cuales figuran seis preguntas sobre las
materias siguientes:
Primera. Geografía de España.
Segunda. Historia de España.
Tercera. Geografía General y de Europa.
Cuarta. Historia Universal.
Quinta. Religión, Fiaosofía o Literatura Espa
ñola.
Sexta. Ciencias Naturales, menos Física y Quí
mica.
- Cada opositor elegirá libremente uno de los tres
temas de que consta la prueba, el que deberá des
arrollar por escrito.
Las preguntas serán elegidas libremente por el
Tribunal 'entre las que figuran en los cuestionarios
oficiales de los cinco primeros años del Bachillerato,
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y el tiempo die duración de esta primera parte seráde dos horas y media.
b) Los aprobados en la prueba anterior pasarán
a efectuar la segunda parte, que consistirá en un solo
examen escrito, en el que se propondrán dos temas,
uno de Física y otro de Química, y un ejercicio que
versará sobre aplicaciones de las materias exigidas
en el programa de estas disciplinas.
En esta Segunda parte de 'la prueba de Cultura ge
neral el tiempo de duración del examen será también
de dos horas y media.
Art. 6.° Los opositores que resulten aprobados en
la prueba anterior pasarán,a efectuar la de Idiomas.
Esta consistirá en el análisis gramatical de un pá,-
rrafo escrito en castellano y en la traducción al cas
tellano de un trozo escrito en francés.
El Tribunal escogerá los tenias, sin más limitación
que la de no contener tecnicismos, rn-edismos ni abre
viaturas, siendo el, tiempo de duración de este exa
men de dos horas.
Art. 7.° Los que aprueben el examen de Idiomas
pasarán. a efectuar el de Dibujo Lineal, qué consis
tirá en dibujar a *tinta un órgano de, máquinas, to.-
mado de un croquis acotado y a la escaa que se de
termine. Este ejercicio durará tres horas. prorroga
bles a juicio del Tribunal.
Art. 8.° Las pruebas de Cultura General, Idio
mas y Dibujo Lineal se calificarán con arreglo a, lia
escala numérica que cita el artículo 25 del Regl,a
mento para el Régimen y Gobierno de los Tribuna
les de Exámenes para ingreso en la Escuela Naval.
Militar, estando afectadas todas ellas del coeficien
te uno.
Art. 9.° Los aprobados_ en la prueba de Dibujo
Lineal pasarán a efectuar la prueba práctica de Cien
cias Exactas. A ella concurrirán los opor.zitores con
sus tablas de logaritmos, debiendo ser éstas las "Ta
blas Náuticas", reglamentarias en la Armada. Con
sistirá esta prueba- en dos 'exámenes escritos en días
distintos, figurando en cada uno de ellos una serie
de ejercicios de Matemáticas.
Aunque la calificación será única para los dos exá
menes de esta prueba, podrán ser eliminados en• el,
primeros los que manifiesten notorio desconocimien
to, publicándose, a la terminación de este examen
parcial, una lista de "admitidos" y "no admitidos".
Terminado el segundo examen se publicará la re
lación de los aprobados, con la calificación única,
que se 'hará en la forma indicada para las pruebas
anteriores.
La duración de cada examen será de tres horas,
prorrogables a juicio del Tribunal.
Art. jo. Los opositores aprobados en la prueba
anterior pasarán a efectuar la prueba teórica de
Ciencias Exactas. Consistirá ésta en dos exámenes
orales, en días distintos, sobre las siguientes ma
terias:
a) Análisis matemático.
b) Geometría y Trigonometría.
Los opositores deberán explicar de pakbria un te
ma de cada uno de los apartados reseñados, saca
do a la suerte entre los que figuran en los progra
mas, pudiendo el Tribunal efectuar cuantas pregun
tas estime oportunas dentro de los mismos, a •fin de
lograr el mayor acierto en el juicio a formar del
conocimiento que tengan de la asignatura.
El tiempo de duración de esta prueba quedará a
juicio del. Tribunal. •
Aunque la calificación será única para los dos exá
menes, podrán ser eliminados en el primero los que
ma,nifiesten notorio .desconocimiento, publicándose, a
la terminación- de este examen parcial, una lista de
"admitidos" y "no admitidos", y a la terminación
del segundo examen, una rel'ación de les aprobados,
con la calificación únida, siguiendo lo dispuesto en
el artículo 25 del Reglamento antes mencionado de
la Escuela Naval Militar.
El, resultado de las pruebas práctica y teórida de
Ciencias Exactas estará afectado .del coeficiente dos,
Art. u'. La extensión de los conocimientos exi
gibles en estas oposiciones será la que alcance el vi
gente Plan del. Bachillerato en sus cinco primeros
arios, y cuyós programas, después de haber refun
dido su desarrollo cíclico, se publican anexos.
No se fija ningún texto especial por ser utiliza
bles todos los aprobados por el. Ministeric de Edu
cación Nacional para el estudio de los cursos del
Bachillerato.
Art. 12. Todos los demás 'detalles del desarrollo
de los exámenes se ajustarán a lo preceptuado en
el Reglamento para el Régimen y Gobierno de los
Tribunales de Exámenes- pana ingreso en la Escuela
Naval Militar.
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Programas para los exámenes cie oposición para ingreso como Áspiranfe de Máquinas
CUESTIONARIO DE GEOGRAFIA DE ESPAÑA
Consideraciones generales sobre la Geografía de Es
paña.
Los esenciales elementos constitutivos de la Península
Ibérica.
Breve descripción de los hechos de 'Geografía física
de España.
Breve descripción de los hechos de Geografía humana
de España.
Estudio geográfico de las regiones españolas a tenor de
los faCtores físicos y humanos.
Castilla la Vieja. La meseta. León. Castilla la Nueva.
Navarra. Rioja. Aragón. Andalucía alta. Andalucía
baja. Extremadura. Galicia. Asturias. Santander. Vas
congadas. Cataluña. Levante. Baleares. Canarias.
Evolución-del mapa político de España. España pre
romana. España visigoda. España musulmana. Reino
asturiano-leoñ.és. Reino navarro-aragonés. Reino aragonés
catalán. La España de Felipe II. La actual división po
lítico-administrativa de España: sus precedentes. Otras
divisiones administrativas actuales.
Marruecos español. Ifni. Río de Oro y Adrar. Fer
nando Poo y otras islas españolas.
CUESTIONARIO DE HISTORIA DE ESPAÑA
La Historia de España. Su concepto. El medio geográ
fico español y su influencia en nuestra Historia.—Pre
historia española. Conceptos generales sobre la cultura de
la piedra y del metal.—Primeros pueblos históricos: Ibe
ros, celtas y celtíberos. Cómo vivían estos primeros es
pañoles.
Pueblos colonizadores: fundaciones fenicias y griegas.
Conquista cartaginesa: Sagunto.—La conquista de • Es
paña por los romanos y el heroico" espíritu de indepen
dencia de los españoles. Viriato, Sertorio, Numancia.
César; batalla de Munda. Augusto: cántabros y astures.
Los grandes Emperadores españoles.—Predicación del
Cristianismo en España. Santiago. La Virgen del Pilar.
San Pedro. Los varones apostólicos.—Caracteres de la
dominación romana en España. Organización política y
administrativa. Cultura y arte hispano-romanos. Roman
ticismo de la provincia. Prefiguración imperial de España
en la época romana. Los Balbos. Los Cesares hispanos.
Las inteligencias hispánicas en la cumbre del saber ro
mano. Séneca. Su carácter español. Lucano.
educador de Roma. Lo hispánico en el siglo rkf. San Dá
maso. Teodosio y la unidad espiritual del mundo romanc.
Osio. Nicea, El Símbolo de la Fe.
Cultura y arte hispano-cristianos. Prudencio. Paulo
Orosio, primer maestro español de Filosofía de la His
toria.
Invasiones germánicas. La Monarquía hispano-visigo
da. Eurico. Leovigildo. San Hermenegildo. Recareclo:
su conversión. Unidad católica de España. San Leandra.
Período hispano-vigigodo. Diversos elementos sociaks.
Principales instituciones político-administrativas. Los Con
cilios de Toledo. El Fuero Juzgo. San Isidoro. Su obra
benéfica y social. Su influjo en la vida monástica. Ideas
jurídicas, sociales y pedagógicas. Valor cultural de las
Etimologías. Influencia de San Isidoro en los monaste
rios y centros culturales de la Europa medieval. El arte
visigótico.
La conquista de España por los árabes. Sus causas.
Debilitación de la Monarquía visigoda por las luchas ina
lemas y traición del Conde Don Julián. Emires y Califas.
Reinos de Taifas. Almorávides. Almohades y benime
rines. Reino de Granada.—España musulmana. Emires
y Califas. Organización política y social. Religión. El
arte árabe español en sus distintas fases. La cultura. Ma
nifestaciones literarias, filosóficas y científicas. Influencia
de la cultura arábigo-española en Europa y Oriente. La
Iglesia y el Islam.
La reconquista cristiana. Batalla de Covadonga. El
reino de Asturias. El reino de León y el condado de Cas
tilla. Fernán González. Primera unión de León y Cas
tilla. Alfonso VI. Campañas del Cid. El Cid histórico
y: literario, prototipo del caballero cristiano heroico espa..-
ñol. Los grandes Reyes de la Reconquista. Alfonso VII,
el Emperador. Alfonso VIII. Batalla de las Navas de
Tolosa.
Los Reinos de Navarra y Aragón. El condado de
Barcelona. Alfonso el Batallador. Unión de Aragón
y Cataluña. El gran reinado de Alfonso III_ el Santo:
unión definitiva de Castilla y León. Conquista de Cór
doba, Jaén y Sevilla. Alfonso X el Sabio. El -proble
ma del Estrecho de Gibraltar. Guzmán el Bueno. Ba
talla del Salado.—La Casa de 'frastarnara. Fin de la
Edad Media en Castilla.—Los grandes Monarcas de
Aragón. Jaime el Conquistador. Pedro III el Grande.
Expediciones de catalanes y aragoneses a Oriente. Pe
dro IV y la Unión. La Casa de Trastamara , en Ara
gón: Conquista dc Nápoles.—Ojeada general al ori
gen y desenvolvimiento del Reino de Portugal. España
cristiana. Proceso evolutivo de su unidad. La Monar
quía, instrumento eficacísimo. Características de los dis
tintos Reinos cristianos. La sociedad medieval. Organi
zación de la vida religiosa. Apostolado de la Iglesia.
La Monarquía: Isu organización. Régimen mun,c,pal.
Las Cortes. La vida monástica. El Arte cristiano es
pañol en sus distintas fases y manifestaciones. La cultu
ra en los Estados cristianos de España. La penetración
de la cultura centra:-europea: Cluny y el Císter. El Ca
mino de Santiago. La escuela de trascluctores de To
ledo. Historiografía medieval. Las universidades. San
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to Domingo de Guzmán. San Raimundo de Peñafo'rt.
La Orden de la Merced. Raimundo Lulio. El Carde
nal Albornoz y el Colegio de Bolonia. San Vicente
Ferrer.
Influencia de la cultura española en Europa. El Con
cilio de Basilea. El Tostado y Juan de Segovia. El
humanismo. Luis Vives.
La Unidad nacional bajo el glorioso reinado de los
Reyes Católicos. Unidad territorial. Unidad espiritual.
Expansión internacional de España. Organización det
Estado. Centralización. Las Cortes de Toledo. La San-
.
ta Hermandad. La Santa Inquisición. La Iglesia. Los
Cardenales de España: Mendoza, Cisneros. El Ejérci
to. Resurgimiento económico. El influjo renacentista en•la cultura. La Universidad de Alcalá. El arte rena-r..en
tista.
Carlos I : Estados que forman su corona. El Impe
rio. Desenvolvimiento de los ideales y políticas de los
Reyes Católicos. Significación de las Comunidades y
Germanías. Luchas por la hegemonía europea. Carlos V
frente a la Reforma. La Compañía de Jesús. El Con
cilio de Trent°, ecuménico y español. La obra de nues
tros teólogos. Laínez y Salmerón, teólogos del Papa.
Sentido teológico de la Hispanidad. España en el Me
diterráneo. Labra del Emperador. Su sentido católico
e imperial. Yuste.
Felipe II : El hombre y el Rey. Plenitud del momen
to español. La contrarreforma. Don Carlos. Los mo
riscos. Cruzada contra el turco. Lepanto. La unidad
ibérica. Los enemigos de España: Sublevación en los
Países Bajos: Su significación religiosa y política. In
glaterra frente a Felipe II. Felipe II y Enrique IV de
Francia. La traición de Antonio Pérez y las altera
ciones de Aragón. Muerte del gran Rey. Leyenda ne
gra.—Siglo xvii, Felipe II y sus privados. Sentido au
téntico de la expulsión de los moriscos. Política exterior.
Felipe III y el Duque de Lerma. Felipe IV, el Con
de-Duque de Olivares y Richelieus La política ant.es
pañola de Richelieu. Guerras de Flandes y los Treinta
Años: El Cardenal Infante Don Fernando. Tratados
de Westfalia. D. Luis de Haro y Mazarino. Guerra
con Francia. Paz de los Pirineos. Matrimonio de
Luis XIV y María Teresa. Alzamiento y Guerra de
Cataluña. Ruptura de la unidad ibérica. Tumultos en
España, Sicilia y Nápoles. Felipe IV y Sor María de
Agreda. Influencia cultural de España en Europa.
Carlos II. Estado enfermizo del Monarca ;que le
deja sometido a influencias extrañas: Desdichada go
bierno de privados y Ministros. Luis XIV frente a Es
paña. Paces de Aquisgrán.., Nimega. Ratisbona y Ris
noick. Tratados de participación. Ambiciones de las na
ciones europeas coligadas contra España.
La sociedad española en los siglos xvi y XVI!. El
real. Benéfica actuación católica de la Monarpoder
quía. Las Li,lyes de Indias. Organización política y ad
ministrativa. Los Consejos. Los virreinatos y Gobiernos
generales. Las Cortes y el Municipio. El Ejército del
Imperio desde la infantería gloriosa del Gran Capitán
a los Ejércitos de Flandes. Los Generales imperiales:
El Duque de Alba y Alejandro Farnesio. El soldado:
Los tipos heroicos de Pulgar, García de Paredes y
Garcilaso. Desarrollo y apogeo de la inmortal Marina
española. La Iglesia y la política religiosa. Las Or
denes religiosas. Labor y apostolado de la Compañía.
San Juan de la Cruz, Santa Teresa y San Pedro Al
cántara. El espíritu de caridad y de beneficencia. San
José de Calasanz. San Juan de Dios. Santo Tomás de
Villanueva. Los Trinitarios y el glorioso rescate de Cer
vantes.
Los teólogos españoles y su influjo en las Universi.
clades europeas. Vitoria y Suárez, creadores del De
recho de gentes. Las fuentes de riqueza: La Hacienda.
Las Ciencias y las Letras. El arte español en su apogeo.
Siglo xviii. Profunda desviación del espíritu español.
Afrancesamiento espiritual y político de las minorías in
telectuales y dirigentes. El pueblo se conserva apegado
a su fe y costumbres tradicionales. .
Felipe V y la guerra de Sucesión. Tratado de Utrech
y Rastadt. Pérdida de nuestros dominios europeos. Isa
bel de Fárnesio y Alberoni. Segundo reinado de Feli
pe V: Política exterior; Los Ministros españoles.
Fernando VI y el sistema de neutralidad. Ensenada.
Carlos III. El absolutismo ilustrado. La influencia
de la Enciclopedia en España. Ministros extranjeros y
españoles. Reformas administrativas y económicas. El
Pacto de familia. Funesta álianza con Francia. Sus la
mentables consecuencias. España y la independencia de
los Estados Unidos. Guerra contra Inglaterra: Paz de
Versalles.
Carlos IV y la Revolución francesa. Godoy. Ggerra
contra Francia: Paz de Basilea. España y Napoleón.
Pérfidos engaños de éste. Jovellanos. Ministros afrance
sados. Direcciones Familiares. Motines de Aranjuez. Ab
dicación de Carlos IV.
Principales modificaciones introducidas por la , Casa
de Borbón en la organización política, administrativa
y económica de España durante el siglo xvill. Buena
administración material : Debilitación de los ideales su
periores. Bajo la influencia francesa decae la tradición
y el auge de nuestras Universidades. La cultura y el
arte. Goya.
Guerra de la Independencia. Alzamiento nacional.
Bailén. Nap-oleón en España. Sitios de Zaragoza y Ge
rona. Ayuda inglesa. Expulsión de los franceses. Ca
rácter popular, religioso, monárquico, de la guerra de
la Independencia. El Gobierno de España durante este
período. Las sociedades secretas. Cortes y Constitución
de B ayona. José Bonaparte. Las Juntas provinciales y
la Central. Las Regencias. Las Cortes de Cádiz y su
obra. Constitución de 1812. Impopularidad de la Cons
titución de 1812. Fernando VII. Popularidad de Fer
nando VII.
Fernando VII. Reacción absoltitista. Revolución de
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1820 y trienio constiiucional. Intervención francesa. Dé
cada absolutista.
Causas de la Independencia de América española.
Labor antiespañola y anticatólica de la Masonería. Pér
fida política inglesa. Disensiones entre españoles mestizos.-
Debilitación del Gobierno español en la ausencia de la
Monarquía durante la guerra de la Independencia. La
traición de Riego. Episodios principales del proceso de
emancipación.
Isabel II. Regencia de María Cristina. Martínez de
la Rosa y el Estatuto Real. Mendizábal. Inicuo e in
útil despojo de los bienes de la Iglesia. Sus funestas
consecuencias políticas y sociales. Motín de La Granja.
Constitución de 1 837. Significación política y religio
sa de la primera guerra carlista. Regencia de Espar
tero. Mayor edad de la Reina. Década moderada.
Narváez, Bravo Murillo. El Concordato. Bienio pro
gresista. La unión liberal: O'Donnell. Guerra de Afri
ca. Revolución de 1869.
Gobierno provisional. Prim. . Constitución de 1 869.
Amadeo de Saboya. Prirhera República española. Su
sentido antiespañol y anticatólico. Las consecuencias
desastrosas. Castelar. Golpe de Estado de Pavía.
Pronunciamiento de Sagunto. Alfonso XII. Consti
tución de 1 876. Sentido de transacción. Errores libera
les que debilitan la fuerza de la Institución Monárqui
ca. Cánovas y Sagasta. Regencia de Doña María Cris
tina. La injusta guerra agresiva de Norteamérica contra
España. Heroísmo de los españoles en legítima defensa
de sus colonias y del honor patrio. El heroísmo quijo
tesco de la Marina española en Cavite y Santiago. Rei
nado de Alfonso XIII. Conservadores y liberales. Mau
ra. Guerra de Africa. Importancia histórica y política
del Norte de Africa. 'En la conquista del Norte de
Africa, impulsada por el Rey Don Alfonso XIIl, se
forja el magnífico Ejército africano que, bajo el man -
do del General Franco, había después de triunfar del
bolchevismo. Gobierno del General Primo de Rivera.
Su popularidad. Su sentido de vuelta a lo tradicional
español y contrario al parlamentarismo. Iniciación de las
tendencias separatistas. Prestigio internacional de Espa
ña. Saneamiento de las Haciendas locales y la Nacio
nal. Obra de Calvo Sotelo. Conquista de Alhucemas.
Derrota de Ab-el-Krim y conquista definitiva del Norte
de Africa. Caída de la Monarquía. La conjuración ma
sónica-judaica internacional. Los seudointelectuales am
biciosos y despechados. Quinquenio republicano. Sen
tido anticatólico, antimilitarista, antiespañolista de la Re
pública. La quema de los Conventos. Persecución a la
enseñanza religiosa. Vejaciones al Ejército. España en
tregada a la Masonería, a la Internacional Socialista
y al Komintern. Los crímenes de la República. El ase
sinato de Calvo Sotelo. El 18 de julio de 1936. Gue
rra de salvación. El Glorioso Movimiento- ,Nacional.
Sus orígenes. Sus hombres representativos. José Anto
nio Primo de Rivera. José Calvo Sotelo. Víctor Pra
dera. Ramiro de Maeztu. Sus héroes y sus mártir-es.
Crímenes, asesinatos, robos, pillaje, sacrilegio de los
rojos. Franco, salvador de- la Patria.
,E1 romanticismo en España. El pensamiento español
en el siglo xlx. El krausismo exótico y antihispánico.
El pensamiento tradicional. Balmes, Donoso Cortés. Lo
generación del 98. Su pesimismo y su europeísmo anti
español. Menéndez y Pelayo.
CUESTIONARIO DE GEOGRAFIA GENERAL
Y DE EUROPA
Geografía. El hecho geográfico:su duplicidad. Uni
dades geográficas.
La orientación de las esferas terrestre y celeste. Lon
gitud y latitud.
La Tierra planeta : sus movimientos y consecuencias.
I Las facies físicas dc la Tierra : Continentes y Océanos.
Análisis muy elemental de los hechos de Geografía
Física : atmósfera, hidrósfera, limósfera y biósfera. Aná
lisis muy elemental de los hechos de Geografía humana
en los más importantes factores de la cultura • espirituai
y material. Pueblos, Lenguas y Estados.
¡Elemental caracterización de los continentes en los
aspectos físico y humano.
La población de la Tierra: zonas de distribución y
movimientos.
Desmembración racial de la Humanidad -desde el
punto de vista geográfico.
Geografía general y elemental de los pueblos y de
las lenguas.
Estudio y parcelamiento natural de los Océanos Austral;
Pacífico, Atlántico e Indico. Descripción sucinta y elemen
tal de los Continentes a tenor de 3115 grandes regiones.
Europa Central, Mediterránea, Occidental, Norteña,
Oriental.
Asia Norteña y Occidental ; Asia anterior, Suclasia ;
Asia Central ; Asia Oriental; los Archipiélagos del Me
diterráneo austral-asiático.
Noráfrica, Africa tropical baja, Africa tropical alta.
Sudáfrica.
Zona apalachiana. Central y montañosa del Oeste.
El mundo del Mediterráneo.
Zona montañosa del Oriente ; las llanuras centrales ;
Región andina.
Unidades políticas primarias o Estados y caracte
res. comunes a los mismos; fronteras y capitales.
Fisonomía de los Estados según la situación geográ
fica, política, económica e importancia mundial.
Entidades políticas y secundarias : Colonias, Poten
cias coloniales y tipos de Colonias, Protectorados y otras
Unidades políticas y
nales.
Parcelac;ón política de los continentes. Estudio geográ
fico y el2mental 'de los mismos en este aspecto, aten
diendo, principalmente, al estudio del Imperio Británi
co, Francia, Alemania, Italia y Portugal 'en Europa:
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América del Norte ; Argentina, Brasil y Chile en Amé
rica del Sur.
CUESTIONARIO DE HISTORIA UNIVERSAL
,tConcepto de la Historia:-— Sujeto.—Contenido.--
Fuentes dc conocimiento.—Ciencias instrumentales y au
xiliares.—Divisiones de • la Historia.
Nociones de Prehistoria.—Cultura paleolítica.---Cultu
ra neolítica y de los metales.
Breve esquema de la historia de Egipto.—Imperio Cal
deo, Asirio y Babilónico.—Idea de las culturas Orien
tales. China, India.—Fenicia.---E1 pueblo hebreo.— His
toria de Grecia, Atenas, Esparta y, Tebas.—La expan
sión griega.—Alejandro Magno.—Instituciones políticoso
ciales del pueblo griego.—La cultura griega.—Período
de formación.--E1 siglo de Pericles.—Los grandes li
teratos y filósofos griegos.—E1 arte griego en sus dis
tintas manifestaciones.—La cultura helenística.
Historia de
•
Roma.—Síntesis de la Monarquía y de
la República romana.—Cartago.—César.--Augusto.--
Síntesis del Imperio romano.—La cultura romana.--
La sociedad romana.—Instituciones políticas principa
les.—E1 Ejército.—La Religión.—Las letras y las ar
tes durante la República.—E1 siglo de Augusto y la
época imperial.—La literatura en sus ,diversas manifes
taciones.—E1 Derecho romano.—E1 arte ;rnperial.—La
vida romana.—Difusión de la cultura romana.
El Cristianismo.—Su predicación y propagación.—Per
secuciones.—Cristianización del Imperio romano.—Orga
nización de la Iglesia Católica.—Esplendor de la cul
tura cristiana en Oriente y Occidente .— Los Santos
Padres.
Invasiones de los pueblos germanos.—Fin del Imperio
romano de Occidente.—Monarquías germánicas más im
pórtantes.—E1 Imperio de Oriente: Justiniano.—E1 Im
perio carolingio.—Elementos culturales propios de es
tos pueblos germánicos.—Cultura y arte bizantinos.—
La cultura carolingia.
El pueblo árabe y su expansión.—Mahoma.—E1 Im
perio islamico: principales manifestaciones culturales.--
Arte árabe.—Las Cruzadas.
Las grandes Monarquías feudales.—La guerra dc los
Cien Años.—E1 Cisma de Occidente.— Influencia de la
Iglesia en la cultura europea medieval.—E1 Papado y
los Concilios.—Gregorio VII.--Inocencio 111.—Las Or
denes monásticas. La vida en los monasterios.--La
Liturgia;—E1 arte monacal.—La cultura antigua sal
vada por los monjes.—E1 feudalismo desde los puntos
de vista político, social y económico.----Arte románico y
gótico.—La cultura medieval europea y sus principales
manifestaciones científicoliterarias.—Las Universidades.--
El Imperio turco.—Fin del Imperid- bizantino.
El Renacimiento: su origen y cararteres.—E1 huma
nisme-i----E1 arte del "Quatrocento".—La cultura. rena
centista en su plenitud literaria, científica y artística en
Italia, Países Bajos, Alemania, Francia, Inglaterra y
España.—Transformación política y social de Europa.
Formación de las grandes nacionalidades.—Pureza mo
ral de la nacionalidad española, fiel continuadora del
espíritu católico de la cristiandad medieval.—Hegemonía
política de España.
Los grandes descubrimientos:- Transformación econó
mica.
La Reforma protestante.—Bajo su apariencia moral
y puritana, su fondo de revolución ególatra y de ra
cionalismo disolvente.—Difusián del protestantismo en
Europa,.—La Contrarreforma.—La Compañía de Jesús.
San Ignacio.—Lucha por la defensa del catolicismo.--
La Inquisición.—La obra del Concilio de Trento.--In
fluencia de España en la Contrarreforma.—Guerras de
religión.—La guerra de los Treinta Años.—La revo
lución inglesa: su carácter puritano y anticatólico.
El siglo de oro español en' la Literatura, las Ciencias
y las Artes.
Predominio polPtico de Francia. — El siglo de
Luis XIV.—Desarrollo' científico, literario y artístico.
El siglo xvin: los principales Estados europeos en
este siglo; Inglaferra, Francia, Prusia, Austria y Sue
cia.—Constitucionalismo inglés y absolutismo ilustrado.
Las Ciencias, _la Literatura y el Arte europeo..---Evolu
ción económica.---Expansión colonial.—Colonizaciones
holandesa e inglesa.—Independencia de los Estados
Unidos. •
La revolución francesa.--Sus orígenes enciclopedistas,
masones y anticatólicos.—E1 Directorio, el Consulado
y el Imperio.—Napoleón Bonaparte.
Independencia de América española y del Brasil.--
Sus causas.—Debilitación de la metrópoli.—Influencias
masónicas y - encliclopedistas.—E1 Congreso de Viena y
,
la Santa Alianza.—Paz general en Europa después
de la Santa. Alianza. — Progresos de la Revolución:
estalla eh distintos países europeos. La cuestión de
Oriente.—Napoleón I de -Inglaterra: el
Imperio inglés.—La unidad de Italia.—La guerra han..
coprusiana.—E1 Imperi9 alemán; Bismarck.
Absolutismo y constitucionalismo en el siglo xix.—
El Romanticismo.—Progresos científicos: los grandes
Imperios.—Cornienles artístical.—Des)arrollo comercial
e industrial.—Las grandes Empresas.—Las comunicacio
nes.—E1 maquinismo.—E1 socialismo, antecedente del
marxismo.
Los Estados Unidos de Norteamérica': civilización
norteamericana.—La guerra europea.—Sus causas leja
nas.—La materialización de Europa como consecuencia
del racionalismo y la
"
Reforma.--La profecía del Sylla
bus.—Rumbos de la cultura y de la civilización en
el siglo xx.—Consecuencias de la Gran Guerra.:—E1
falso pacifismo democrático.—E1 comunismo; su mate
rialismo; su rebajamiento antihumano del hombre en
máquinas,—Necesidad de una renovación fundamental
de la civilización europea, hoy en un callejón sin sali
da.—España y su misión ejemplar.
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CUESTIONARIO DE RELIGION
Apologética general : Conceptos de la Apologética.
Existencia de Dios.
• Pruebas de la misma. Errores
contra la existencia de Dios. Naturaleza y atributos di
vinos. Dios, creador de todas las colas. Dios gobierna
-el mundo con su providencia. El alma humana. Su es
piritualidad, libertad e inmortalidad.
Apologética cristiana : Necesidades de la religión. •N a
turaleza de la religión. Religión revelada. Notas o se
ñales de la religión revelada. El milagro. La profe
cía. Divinidad de . la religión cristiana.
Apologética católica : Definición y naturaleza de la
'Iglesia fundada por Jesucristo. Poderes concedidos por
Jesucristo' a su Iglesia. Prerrogativas de la Iglesia. El
Papa. Los Obispos. Caracteres de la verdadera Igle
sia. Las señales dé la verdadera Iglesia no 'se verifican
en las sociedades heréticas y cismáticas. Los errores mo
dernos. Beneficios que el mündo debe a la Iglesia ca
tólica.
Dios creador : Su existencia, atributos–y naturaleza.
La Santísima Trinidad. La creación: Los ángeles, el
Universo, el , hombre.
Caída del hombre y su redención: El pecado ori
ginal. Consecuencias del mismo. Promesas- y esperan
zas de redención. Profecías y figuras del Mesías en laT
Antigua Ley.
Jesucristo Redentor : Necesidad de la Redención. Je
sucristo: Su vida privada y pública. Pasión, muerte,
resurrección y ascensión de Jesucristo. Mesianidad y di
vinidad de Jesucristo. Cooperación de María en la Re
dención. El Espíritu Santo, Santificador en la obra de
.1a Redención.
Vida oculta /de Jesús: Qué sea el Nuevo Testamento.
Autoridad divina y humana del Evangelio. Nociones
geográficas de Palestina. Hechos preliminares del naci
miento de Jesús. Nacimiento de Jesús y hechos que le
siguieron..
Vida pública de Jesús: Preparación y principio del
ministerio de Jesús en Jerusalén. Jes(ls regresa a Gali
lea. -Varios milagros de Jesús. Sermón de la mont4á.
Hechos diversos. Parábolas del Reino de Dios. He
chos diversos en Galilea. Promesa -de la Eucaristía.
Jesús en la fiesta, de los Tabernáculos. Parábolas sobre
la misericordia. Enseñanzas diversas de Jesús, Jesús en
los confines de Judea.
Pasión y muerte de Jesús : Enseñanzas y hechos de_
los primeros días de la semana. Un hecho simbólico,
una discusión y tres parábolas sobre k reprobación de
los judíos. Insidias de los enemigos de Jesús. Censuras
y maldiciones contra los escribas y fariseos. Profecías.
Discurso profético de Jesús sobre la destrucción de Je
rusalén y el fin del mundo. Hechos diversos. La Cena
Legal y la institución de la Eucaristía.
Vida gloriosa : las diversas apariciones. La Ascen
sión de Jesús a los cielos. Del uso de los Santos Evan
gelios. «,
Los Mandamientos: Necesidad y origen. Manda
mientos relativos a Dios. Mandamientos relativos al pró
••
J1MO.
Los preceptos de la Iglesia : Autoridad de la Iglesia.
Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto preceptos.
Los consejos evangélicos.
La Gracia y el Pecado: La Gracia: Sus clases y
efectos.. El Pecado: sus clases y efectos.
Los SaclIamentos : Los Sacramentos en general. Su
división. El Bautismo. La Confirmación. La -Eucaris
tía. La Santa Misa. La Penitencia o Confesión. La
Extremaunción. El Orden Sagrado y el Matrimonio.
La Oración y las Virtudes: La Oración: Sus cla
ses y efectos. Las virtudes y los vicios..
Los Novísimos o postrimerías : La muerte y el juicio.
El infierno y el purgatorio. El limbo y el Cielo. Co
munión de los Santos.
Historia eclesiástica. Edad Apostólica y Patrística:
Orígenes. Las persecuciones. La Iglesia y el Imperio
Romano. Fin del mundo antigto.
Formación de la Cristiandad: Las nuevas nacionali
dades. La conversión de los pueblos sajones. El Imperio
de Occidente. El protectorado germánico. Vida religiosa
y cultural. La reforma de la Iglesia. Las Cruzadas..
La Cristiandad.
Roma y Babel: Decadencia. Reforma y Contrarre
forma. El siglo xvii. El filosofismo. Restauración. Lu
chas y progresos. Últimos años.
Liturgia : Nociones generales : Liturgia en general. Los
lugares sagrados. Mobiliario litúrgico y vestiduras sa
gradas. Elementos naturales de 1,a Liturgia. Elementos
musicales y literarios.
Liturgia sacrifical: Nociones preliminares. La Misa.
Liturgia sacramental. Iniciación cristiana. Penitencia
y Extremaunción. Orden y Matrimonio.
Liturgia Parenética o de Alabanza: Día y años li
túrgicos. Ciclos litúrgicos. Cultos especiales.
qp
PROGRAMA DE FILOSOFIA
I. La Filosofía y las Ciencias particulares. (Enu
meración y objeto de las . principales disciplinas filosófi
cas, aun de aquellas que no vari incluidas en el plan
del Bachillerato, como la Cosmología y la Teodicea.
Nociones introductoras acerca de la relación de la Fi
losofía y las Ciencias particulares.)
,II.—La simple _aprehensión. (El concepto; su divi
sión; ¿oposición de conceptos. El término. \La defini
ción y la división. Los predicables y predicamentos.)
111.—El juicio. (El juicio y la proposición. Divi
sión de las proposiciones. Proposiciones 'modales. La
suposición de los términos en la proposición. La oposi
ción, conversión y equivalencia de las proposiciones.)
IV.—E1 'raciocinio deductivo. (Raciocinio y argu
mentación. El silogismo: 'Leyes, figuras y modos. Cla
ses de silogismo.)
V.—La inducción. Los problemas de la genera
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lización de la experiencia. Inducción completa e incom
pleta, suficiente e insuficiente.)
VI.—Los sofismas. (Sofisma de nombre y de cosa.)
VII.—La demostración, los principios demostrativos
y la ciencia. Demostración quia y propter quit, a priori
y a posteriori. Las proposiciones inmediatas o princi
pios demostrativos evidentes por sí. La Ciencia: subal
ternación y clasificación.)
VIII.—La Psicología y sus métodos.
IX.—La sensibilidad: sentidos externos. (División de
los sentidos en internos y externos. Localización y objeto de
los sentidos externos. Sensación y percepción. Relación en
tre el estímulo y la sensación ; ley de Weber-Fechner.)
X.—La sensibilidad interna. (La conciencia sensible
o sensorio común ; la imaginación o fantasía ; el ins
tinto o estimativa ; la memoria sensitiva.)
X1.—El apetito. (Noción general del apetito y la
clasificación del apetito sensible. Las pasiones o emo
ciones. La potencia locomotriz.)
XII.—E1 intelecto en sí y en relación a su objeto.
(E1 intelecto como potencia anorgánica.- Objeto prima
rio del intelecto en estado de unión con el cuerpo. Di
ferenciación entre. la imagen y la idea. Conocimiento
intelectual directo y reflejo.)
XIII.— La voluntad. (La voluntad como potencia
anorgánica. La propiedad de la voluntad o libre al
bedrío. Libertad de ejercicio y especificación. Influjo
de la voluntad en las demás potencias del alma.)
XIV.—EI alma humana. (Su origen, modo de su




XVI.—La ley moral ; obligación y sanción.
XVII. La conciencia moral.
CUESTIONARIO DE LITERATURA
ESPAÑOLA
Precedentes de la iromanización española.--E1 la
tín clásico y el vulgar.—Los romances peninsulares.--
Evolución del castellana—Influencias de otras lenguas
a más de la base latina,.—Cauces de la evolución de
las lengllas.—Irracliación del castellano por la Pen
ínsula.—Fonética histórica.—La cuantidad del latín clá
sico.—Evolución de las vocales tónicas.—Idem de las
átonas.—Los diptongos latinos y los diptongos roman
ces.—Evolución de las consonantes.—Grupos de con
sonantes con manifiesta evolución.—Alteraciones en las
palabras por asimilación, disimulación, -permátación,
transposiciones, supresión y adición.—Influencia de los
valores espirituales: analogía, cruce de sinónimos, eti
mología.—Renovación y acrecentamiento del léxico.--
Influencia culta y popular.—Formas dobles.
Morfolo¿a.—Idea de la evolución del nombre.--
La declinación.—E1 número gramatical.—E1 género.--
Evolución del adjetivo.—E1 pronombre.—Aparición del
artículo..
Idea general de la evolución del verbo: La conju
gación, voces, tiempos.—Pretéritos fuertes y formas de
creación romance.
Morfología histórica del adverbio, de la preposición,
conjunción e interjección.
Idea general de la evolución de la sintaxis.
La obra artística.—Las Bellas Artes.•--Poesía y Li
teratura.—La estética, lo bello y otros conceptos rela
cionados con éste.—E1 artista.—Análisis de las facul
tades del artista. Creación.—Imitadión, traducción,
plagio.
La expresión literaria.—Pireceptiva literaria y otros
nombres que ha recibido esta disciplina.—Cualidades dei
lenguaje literario.—E1 lenguaje poético y el lenguaje
figurado.—La imagen.—E1 estilo: estilo objetivo y sub
jetivo.--Escuelas literarias.--Educación del estilo..—La
técnica literaria y medios de lograrla.
El verso y la prosa.—E1 ritmo. Sistemas
• de versal--
cación.—Del verso español: acentos, pausa, cesura,
medida, sílaba.—Rima: asonante y consonante.--Verso
libre tradicional y moderno. Clases de versos.—Estro
fas de versos asonantes.—Estrofas de versos consonantes.
Estrofas libres.
Géneros literarios.—Poesía.—La poesía y el verso.--
La poesía épica.—Epopeya.----Otros poemas _piCO3.—
Epica popular.—La épica en sus- formas menores.
Poesía lírica: su origen y evolución.—Diversos tipos
de poesía lírica.—La lírica popular.—Poesía dramá
tica.—Orígenes del teatro.—El teatro como espectáculo
y como obra literaria.—Tragedia.—Comedia.
prama moderno.—Las obras teatrales menores.
drama musical.—Poesía y plástica.
L ííla.—Novelay poesa.--Orgenes cuento
y su evolución.—Idem de la novela.—Diversas clases
de novelas.
La crít:ca.—Crítica artística.--Crítica literaria .--El
crítico.—Puntos de vista que puede adoptar el crítico:
criterio absoluto, histórico e impresionista.
La oratoria.—El orador.—E1 discurso.--Clases de
oratoria.—La retórica clásica y el orador moderno.
La historia.---:-La historia clásica.—La historia mo
derna.—Literatura confidencial: memorias, cartas.
El periodismo.—E1 diario y la revista.—Técnica pe
riodística.—EI ensayo y. su importancia actual.—La Ii
teratura de propaganda.—La radiodifusión.
Literatura científica y didáetica.—Literatura religiosa.
La mística -y su valor poético.
La historia de la • literatura: idea general del desen
volvimiento literario.—Características de las literaturas
orientales.—Principales----géneros literarios en ellas cultiva -
dos.—La literatura india.—La literatura hebrea.
Literaturas clásicas.—Literatura griega y sus nota3 ca
racterísticas.—La épica.—La lírica.—E1 teatro.—La ora
tcria. La historia.—Difusión- de la cultura griega.--Li
teratura latina: su carácter.—La comedia latina—El siglo
c,r11
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dé oro: los poetas, la oratoria, la historia.--Los grandes
escritores hispano-romanos.—E1 cristianismo: Padres de
la Iglesia griega y de la latina.
Edad Media: Literatura latino-eclesiástica.--Las len-/
guas y literaturas europeas.—Las formas épicas.—El
tea
tro medieval.—Trovadores.—La poesía italiana primitiva.
Dante, Petrarca, Bocaccio.—Poemas germánicos.
Influencia de la literatura ,arábiga y especialmente la
arábigo-española en Europa.—Literatura hebrea española.
La épica castellana popular.—La lírica galaico-caste
llana.—La lírica culta: Mester de clerecía.
La prosa castellana en las obras de Alfonso X y sus
sucesores.--E1 siglo XIV: la poesía y la prosa castellanas..
Libros de Caballería.
El Renacimiento.—E1 siglo xv en ',España e. influen
cias que se manifiestan en los principales poetas y pro
sistas.
Los romances y su relación con las gestas.— Romances
viejos: históricos, fronterizos, caballerescos, novelescos y
líricos.—Romances juglarescos y romances cultos.
Cortes de los Reyes Católicos.—El humanismo.-----E1
teatro.—La Celestina.—E1 Amadís de Gaula.—E1- Re
nacimiento en España: Cimeros y las Universidades de
Alcalá y Salamanca.
El Renacimiento en Italia.—Maquiavelo.—La épica:
Ariosto.—Tasso.—La lírica italiana y el género pastoril.
Renacimiento en Francia.—Rabelais. Montaigne. Ron
sard.—La épica renacentista en Portugal: Camoens.--
Literatura inglesa de los siglos XVI al xvii: Shaíespeare.
Milton.
La lírica renacentista en España en el siglo xvi.—Gar
cilaso.—Poetas tradicionales.—La prosa castellana en
este siglo.—Historiadores d£ Indias.-7--La novela pastoril
y la picaresca: Lazarillo de Tormes.
'Esplendor de la poesía española: Fray _Luis de León.
Fernando de Fierren. Góngora y el culteranismo.—Los
Argensolas.—La poesía épica: la Araucana.—Los poe
tas del XVII;
El teatro español en los predecesores de Lope de Vega.
Lope de Veza y su complejidad.—Dramáticos contem
poráneos d Lope de Vega.
El 'teatro de Calderón de la Barca.—Estudio especial
de algunas de sus obras.—Los autos sacramentales.
Dramáticos contemporáneos de Calderón.
El siglo de Luis XIV en Francia.—E1 seudoclasicis
mo.—Influencia literaria española.—Corneille, Racinc y
Moliére.—Los prosistas y oradores franceses.—E1 si
glo XVIII: los enciclopedistas.
El siglo xviti en España.—Influencia francesa.—Pro
sistas notables.—Los poetas.—E1 teatro de espíritu na
cional y el afrancesado.—E1 peníamiento español en Ca
dalso y Jovellanos.—La investigación y la crítica.
El romanticismo.—Caracteres del romanticismo.—El
romanticismo alemán e influencia en él de la literatura
española.—Goethe. Schiller.—Romanticismo ingTés.—La
poesía y la novela romántica : Walter Scott, Byron.
El romanticismo en Francia.—Las grandes figuras:
Chauteaubriand, Lamartine, Hugo, Musset.—EI roman
ticismo en Italia.—Leopardi, Manzoni.—Portugal y sus
más notables románticos.
El romanticismo en España: sus precedentes.—Tiempo
del romariticismo.—E1 Duque de Rivas y los grandes
autores dramáticos.—La poesía lírica.—Espronceda, Zo
rrilla.—La poesía narrativa.
La literatura europea después del romanticismo.—Fran
cia: del rl'alismo al naturalismo.—Los poetas parnasia
nos y simbolistas.—Literatura italiana: "Carducci, D'An
nunzzio.—Los grandes líricos y los novelistas portugueses
del siglo xix.—La literatura inglesa.—Dickens.
Principales directrices de las literaturas europeas con
temporáneas.
La poesía española post-romántica.—El teatro realista y
racial.—La novela.—La filosofía y la oratoria española
en el siglo xtx2--:—E1 pensamiento español: Menéndez
y' Pelayo.
La renovación de la poesía española desde fines del
iglo xtx.—E1 teatro.
Cervantes.—Su vida.—Obras de Cervantes.—Estudio
especial de Cervantes como novelista.—Las "Novelas
Ejemplares".—E1 "Persiles y Segismunda".—E1 "Qui
jote". La novela picaresca en el xvii : Alemán, Es
pinel.
Mística y ascética españolas. Juan de Avila, Fray
Luis de Granada, Santa Teresa, San Juan de la Cruz,
etcétera.—La historia.—E1 Padre de Mariana.—His
toriadores de sucesos particulares.
Quevedo.—Sus obras.—Pensamiento y estilo de Que
vedo.—Saavedra Fajardo. Gracián.—La doctrina con
ceptista. La cultura española en las Indias.
PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA NATU
RALEZA.
La tierra, el agua y el aire.—Generalidades acerca
de los relieves terrestres.—E1 agua: sus propiedades--
El agua en las tierras: ríos, lagos y mares.—Ríos torren
ciales.—Estudio elemental de la anatomía.—Acción del
aire en la combustión.—Obtención del carbón vegetal.
Composición de la corteza terrestre.—Rocas y minerales.
Materiales de construcción.-L--Minerales útiles.—Estudio
lemental de anatomía dé una planta' provista de flores.
dea acerca del funcionamiento de sus principales ¿irga
•
os.—Las plantas cultivadas: nociones acerca de las más
importantes, insistiendo á el punto de vista de sus apli
caciones.—Nociones sobre la morfología externa de los
animales vertebrados.—E1 esqueleto del hombre.—La
musculatura y los movimientos del hombre.—Los ani
males domésticos: utilidad que Su cría reporta al hom
bre.—Los animales perjudiciales para el hombre.—Idea
tcetca de lo animales parásitos.
Los vientos.'—Clases de vientos.—Las lluvias.—Plu
viómetros.—Nieve y granizo.—Acción del agua y del
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viento sobre los relieves terrestres.—Las 'canteras y Su
explotación.—Las minas: laboreo de una mina.—Prin
cipales minerales que se extraen de las minas españolas.
Plasticidad.—Arcillas y sus aplicaciones.—La sal co
mún.—Salinas ¿y su explotación.—La producción de
sal común en España.—El riego de las plantas culti
vadas.—Pantanos y canales.-I-Sistemas de conducción
y aguas potables a las poblaciones.—Estudio de los- ór
ganos de una planta fanerógama y de su funcionamien
to.—Estudio elemental de los principales tipos morfoló
gicos de plantas.—Estudio elemental de los principalestipos morfológicos de' animales.
Idea acerca de la formación de terrenos geológicos,
principalmente de los sedimentarios.—Islas de coral.-
Los agentes geológicos internos.—Terremotos.—Volca
nes.—Terrenos de erigen volcánico.—Estructura -le los
seres vivos.—La cédula como elemento básico de la es
tructura de los seres vivos.—Los tejidos y los órganos.--
La ósmosis.—La presión osmótica.----Nociones de fisio
logía celular: nutrición, reproducción y movimiento de
las células.—Ideas acerca de los microbios.—Microbios
patógenos.--Filtración, desinfección y esterilización dé las
aguas potables.—Asepsia y antisepsia.—Los animales vi
vientes en ríos, lagos y mares.—La pesca como factor
de riqueza nacional.—Principales métodos de pesca.--7-
Piscicultura.—Ostricultura.—Influericia de la luz en la
vida de las plantas verdes.—Modo de nutrición de es
tas planas.—Vegetales sin clorofila.—Nociones elemen
tales sobre el aparato digestivo tomando como tipo el
del hombre: su funcionamiento.—Glánclulas digestivas.--
Idea acerca de los fermentos. — Nociones elementales
sobre el aparato respiratorio y su funcionarniento.—Cam
bio de gases.—Respiración pulmonar, braquial, traqueal
y cutánea. Nociones elementales sobre el aparato circu
latorio en los vertebrados: su funcionarniento.—La san
gre y sus principales propiedacles.--Idea de la circus
lact:ón sanguínea en los invertebrados.—La linfa y el
sistema linfático.—Nociones elementales sobre el sistema
nervioso, tomando como tipo el del hombre: su funciona
miento.—Los órganos de los sentidos.—E1 sonido: sus
principales propiedades.—E1 órgano del oídos—El ór
gano de la vista, tomando como tipo el ojo humano.--
Los ojos de los invertebrados.—La historia de la Tíe
rra.--Los animales y plantas que vivieron en épocas an'
teriores.—Los fósiles.
PROGRAMA DE FISICA- Y QUIMICA
Sistema de unidades: Instrumentos de medida.—Sis
tema de unidades: Sistema Cegesimal (C. G. S.) . Sis
tema Giorgi (M. K. S.)--Instrumentos para la medida
de longitudes: Nonio, tornillo micrométrico.
Movimiento uniforme. — Velocidad. — Representa
ción gráfica.—Movimiento drcular uniforme.
Movimiento uniformemente variado.—Fórmulas y re
presentación gráfica. — Peso. — Fuerza. Represen
tación de momento.
Equilibrio y composición de fuerzas.
Principio de la inercia.—Concepto general de la fuer
za.—Proporcionalidad de la fuerza con la aceleración.
Concepto de masa.—Unidades.—Consideraciones sobre
la acción y la reacción.
Experiencias sobre la fuerza centrífuga: leyes.
Gravitación.--Campo gravitatorio terrestre.--Caída de
los cuerpos.—Centro de gravedad.—Clases de equilibrios.
Péndulo simple.---E1 reloj.—Trabajo y potencia.—Uni
dades.—Fuerza viva.--Concepto general de energía.
Conservación de la misma.
Máquinas simples.—Sus leyes de equilibrio.--Rendi
miento.
Balanza.—Distincién entre peso y masa.—Densidad:
su determinación elemental.
Concepto de presión.—Presión debida al peso de un
flúido.—Vasos comunicantes.---Principio de Pascal.--
Presión hidráulica.
- Principio de Arquímides.—Cuerpos sumergidos y
tantes.--Areómetros.
Barcos.—Submarinos y globos.
Nociones elementales 'sobre los movimientos de los flúi
dos: Velocidad de 'salida de los líquidos.—Gasto.—Sal
tos de agua.—Turbinas.—Bombas hidráulicas.—Sifón.
Fenómenos moleculares.—Tensión superficial.—Capi
laridad.
La atmósfera: su acción y caracteres.—Medida de la
presión atmosférica.—Idea, de nivelación barométrica.—
Leyes de Joule y Mariotte.—Manómetros.
Máquinas neumáticas.--Compresores.
Termómetros y escalas de temperaturas. Fórmulas.
Aplicaciones. ,
Dilatación de los sólidos y líquidos.
Dilatación de los gases.—Ternperatura absoluta.----Ley
general.—Unidad de calor.—Calor específico.—Fórmu
la fundamental.—Método de las mezclas.—Fusión y so
lidificación de los cuerpos, y en especial del agua.—
Evaporación.—Ebullición.—Licuación.—Calor de cam
bio de estado.—Experiencias de destilación.—E1 alam
bique.
Acción disolvente del agua.—Cristalización de los
cuerpos disueltos.—Osmosis.—Presión osmótica.
El vapor de agua en la atmósfera.--Higrometría.- –
Higrómetros.—Nubes.—Nieblas.--Los vientos.—Clases
de vientos.—Las lluvias. Pluviómetro.--Nieve y gi a
niio.
Equivalente mecánico de la caloría.—Calderas.—Má
quinas de vapor.—Motor de explosión.
El sonido: sus principales propiedades.—E1 órgano
del oído.—Propagación del sonido, intensidad, tono y
'timbre.
Leyes de la reflexión.---Espejos planos.—Imágenes.
Espejos esféricos: Construcción de imágenes: Fórmulas.
Refracción.r—Angulo límite y reflexión total.
Lámina de caras paralelas.—Prismas.--Fórmulas.
co ; fosfatos.—Los abonos minerales en agrie
Agua.—Aire atmosférico; óxido y anhídrido c
Carbonatos.
' El estado coloidal: sus principales propiedad(
Propiedades generales de los metales.
Serie electroquímica.—Indicación de los tra
químicos para el beneficio de los óxidos, hidróx
bcnatos y sulfuros.—Estudio general de los óx
ses y sales.—Estudio sucinto de los metales.









Hidrocarburos.—Diversas series de hidrocarburos y
su nomenclatura.—Gas de alumbrados—Nociones ele
mentales sobre las principales funciones oxigenadas de
la Química orgánica. — Nomenclatura. — Alcoholes.--
Glicerina.—Acido acético.—Eter sulfúrico.
-PROGRAMA DE CIENCIAS EXAC
•
TAS
PROGRAMA DE ANÁLISIS MATEMÁTICOS.
Números enteros.
El número natural (establecer el - concepto de este
número mediante las nociones elementales de conjunto
firao y de coordinación) .
Diversos modos de contar.--Numeración romana (ex
posición del sistema decimal de numeración e idea de la
posibilidad. de estos sistemas) .
• Operaciones fundamentales.
Adición, sustracción, multiplicación y división de nú
meros naturales (definiciones, leyes formales, casos diver
sos y propiedades) .
Elevación a potencia ; operaciones con potencias ente
ras de números enteros.
Propiedades de los números naturales.
Divisibilidad. (Propiedades generales y critenos de di
visibilidad por los módulos 2, 3, 5, 9 y 1 1 ; aplicacio
nes a las pruebas de las operaciones.)
. Teoría de los números primos. (Propiedades de estos
números, reconocimiento de si un número es primo; ta
bla de los números primos.)
Descomposición de un número en factores primos.
Máximo común divisor de dos o varios números. (In
vestigación y propiedades.)
Mínimo común múltiplo de dos o varios números. (In
vestigación y propiedades.)
Números fraccionarios.
El número fraccionario (concepto del mismo y trans
formación de que es susceptible) .---Operaciones con los
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Lentes. Construcción de imágenes. — Fórmulas.
Convergencia de las lentes.—Dioptría.
Estructura del ojo humano—Corrección de los defec
tos de la vista.
Fotometría.—Intensidad del foco
nación.
Fotómetros. — Lupa. Microscopio. Anteojos.
Telescopios.—Aparatos de proyección. .
Periscopio.
Electrización por frotamiento.—Péndulo eléctrico.--
Clales de electricidad.—Conductores y dieléctricos.
Inducción eléctrostática. Electroscopio. — Disrihu
ción de la electricidad en los conductores.--Viento eléc
trico.—La electricidad atmoiTérica: Tempestades.—Pa
rarrayos.—Campo eléctrico.--7-Ley de Coulomb.—Poten
cial eléctrico. — Capacidad. — Condensadores, — Ima,
nes naturales y artificiales.—Estudios experimentales del
cuerpo magnético de un anán y de sus lineas de fuer
za.—Campo magnético terrestre.—Declinación e inclina
ción. — Brújula. — Corriente eléctrica. — Electrones
Intensidad y resistencia de' los conductores.—Ley de
Ohm.—Cajas de resistencia y reóstatos.—Corrientes de
rivadas.
Ley de Joule.—Aplicaciones.
Electrólitos.—Ionización.—Electrólisis y sus leyes.—
,
Aplicaciones.—Fundamento de la pila.—Polarización.
Acumuladores.—Fuerza electromotriz de una pila.-
Asociación dé pilas y acumulaclores en casos sencillos.--
Pila termoeléctrica.
Efectos magnéticos de la corriente eléctrica.—Galva
nómetro.—Amperímetros y voltímetros.-.---Inducción mag
nética. — Electroimanes. — Timbres. -- Telégrafos.—
Corrientes inducidas. --- Carrete de Ruhmkof. Telé
fono.
Dínamos.—Reversibilidad.—Ideas de las caracteristi_
cas de la corriente alterna.
Motores eléctricos.
Transformadores.—Transportes de la energía eléctrica.
Fenómenos físicos y quimicbs.—Mezcla y combina
ción.—Relaciones gravimétricas en los cambios quími
cos. (Ley de la conservación de la materia.) —Ley de
las proporciones definidas.—Ley de las proporciones múl
tiples.—Ley de Richert.—Relaciones volumétricas en las
combinaciones de gases.—(Leyes de Gay-Lusac.)—Ato
mos.—Idea de su constitución.--Moléculas.—Peso ató
mico y peso, molecular.—Concepto de valencia.-1-Prin
cipio de Avogrado y volumen molecular.—Símbolos y
fórmulas.—Ecuaciones químicas.—Valencia.--Cálculos -
estequiométricos sencillos.—Fenómeno de hidrólisis.--1—
Oxígeno.—Hidrógeno.—Fenómeno de oxidación.—Sus -
tancias combustibles.—Llamas y explosiones..—Estructu
ra atómica y sistema periódico de los elementos.
Halógenos: Cloro, -azufre, nitrógeno, fósforo, carbo
no; carbones naturales 3; artificiales.—Acido clorhídrico;
cloruros.—Acido sulfúrico; sulfatos.—Acido sulfhídri
co; sulfuros.—Acido nítrico; nitratos.—Acido fosfóri
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números fraccionarios (definiciones, leyes formales y pro
cedimientos operativos) .—Potencias de exponente ente
ro de nútneros fraccionarios.
Conversión de fracciones ordinarias en decimales,
viceversa (diversas fracciones decimales a que dan
gar los números fraccionarios) .
Número decimal y operaciones con los mismos.
Raiz cuadrada.
Raíz cuadrada de nízineros enteros y fraccionarios.
(Teoría y procedimiento operativo.)
Números reules.
Nociones fundamentales sobre el número inconmen
surable (concepto del mismo, concepto del númer-) cal
y de las operaciones con ellos) .
Números aproximados y operaciones con los mismos
Nociones elementales sobre los límites (ideas sobre su




Sistema métrico decimal (exposición del mismo y su
necesidad) .
Unidades y relaciones entre las mismas.
Operaciones con números concretos.
Magnitudes proporcionales.
Establecimiento de la proporcionalidad entre magni.-
tudes.
Proporciones (propiedad de. la igualdad fraccionaria) .
Regla de tres simple y compuesta.
Aritmética mercantil.
Regla de interés, compañía, repartimientos properscio -
nales, aligación, fondos públicos, descuento, valores in
dustriales y operaciones de bolsa.
Expresiones algebraicas.
Definiciones (expresiones algebraicas de distintas cla
ses : monomios y polinomios, grados, ordenación, simpli
ficación éte polinomios, valor numérico de una expre
Sión, expresiones equivalentes) .
Adición, sustracción, multiplicación y división de rno
nornios y polinomios (definiciones, leyes formales y pro
cedimiento operativo) .
División de un polinomio entero en X X X —
Propiedades, consecuencias y aplicaciones que de ellos
se deducen.
Fracciones algebraicas.
Fracciones algebraicas (definiciones y transformacio
nes de que son susceptibles) .
I Operaciones con las fracciones algebraicas.
Formas simbólicas que se derivan de la fracción al
gebraica.
Expresiones irracionales.
Expresiones irracionales (definiciones, transformaciones
de que son susceptibles) .—Operaciones con expresiones
irracionales (su necesidad y práctica) .
Progresiones y logaritmos.
Progresiones por diferencia (definiciones y propieda-
-
des fundamentales, interpolación).
Progresiones por cociente (definiciones y propiedades
fundamentales, interpolación) .
Teoría de logaritmos (conceptos de logaritmos de los
maeros, propiedades, sistema decimal y sus aplicas
ciones) .
Manejo de tablas logarífmicas.
Construcción, y manejo de la regla del cálculo.
Aclicaciones a las reglas de interés compuesto y anua
lidades.
Ecuacione's.
Ecuaciones (definiciones y clasificación) .
Equivalencia y transformaciones de una ecuación.
Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Dis
cusión.
Equivalencia y transformaciones de un sistema de
ecuaciones.
Resolución de sistemas determinados de ecuaciones
de primer grado.
Sistemas indeterminados e incompatibles.




El núméro complejo. Su representación gráfica (con
cepto, igualdad de números complejos, módulos y ar
gumentb) .
Operaciones edil números complejos (adición, sustrac
ción, multiplicación y división, potenciación yradicación),.




Punto, recta y planos : Definiciones.
Propiedades de la recta.—Sentido de la recta.
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Figuras geométricas.—Figuras planas iguales.
Segmentos.—Comparaeiones de segmentos.—Operacio
nes con segmentos.—Medida de segmento.
Angulos.—Definiciones.—Angulos consecutivos y su
perpuestos.
Comparación de ángulos.—Operaciones con los án-y
gulos. Bisectrices.
Perpendicularidad.
Perpendiculares y oblicuas.--Angulo recto.—Medidas
de ángulo.—Angulos complementarios y suplementarios.
Angulos opuestos por el vértice.—Bisectrices de los. án
gulos adyacentes y opuestos por- el vértice.
Perpendicularidad desde un punto a una recia .—
Distancia de un punto a una recta.—Mediatriz.
Paralelismo.—Definición.—Postulado de Euclides.-,--
Propiedades de las paralelas.—Caracteres de paralelis
mo.—Angulol formados por tres lectas que se cortan.
Caso de que dos de las rectas sean paralelas.—Recípro
cos.—Arigulos de lados paralelos o perpendiculares,
Triángulos.
Propiedades.—Definición.—Elementos de un triángu
lo.—Clasificación de los triángulos.—Suma de los án
gulos del triángulo.—Angulos externos.—Relación en
tre lados y ángulos de un triánguio.—Triángulo isóis
celes.—Triángulo quilátéro.—Triángulo oblicuángulo.
Lados y ángulos opuestós.—Propiedades recíprocas.—
Relaciones entre los lados.—Igualdad de triángulo.--
Bisectrices.—Circunferencia inscrita: Incentro.—Média
trices.—Circunferencias circunscritas: Circuncentro.—Al
turas de-un triángulo.—Ortocentro.—Medianas de un tri
ángulo.—Varicentro.
Relaciones métricas entre los lados de un 'triángulo.
Catetos y alturas medias proporcionales.—Teorema de
Pitágoras.—Lado opuesto a un ángulo agudo.—Lado
opuesto a un ángulo obtuso.
Poligonos.
Polígonos convexos.—Definiciones.—Suma de los án
gulos externos.—Suma dé los ángulos internqs.—Igual
dad de polígonos.—Número de diagonales de un po
lígono. -
Cuadriláteros convexos.—Suma de los ángulos.—Dia
gonales del cuadrilátero.
Clasificación de los cuadriláteros: Paralelogramo, tra
pecio y trapezoide.
Paralelogramos.—Propiedades de los lados y ángu:
los opuestos.—Propiedades de las diagonales.—Propie
dades recíprocas.—Construcción del paralelogramo.
Rectángulo.—Diagonales - del rectángulo.—Rombo.--
Cuadrado.
Polígonos regulares.—Definiciones.—Cálculo de la
apotema y lado del hexágono regular en función del ra
dio.—Area del triángulo equilátero en función del radio.
Arca del triángulo equilátero en función del lado.—
Lado del cuadrado en función del radio.—Idea d los
polígonos regulares estrellsados.—Construcción de los la
dos de los decágonos regulares inscritos.—Convexo y
estrellado.—Cálculo del lado y la apotema de los de
cágonos regulares.—Lados del pentágono regular con
vexo y del estrellado.—Construcción de los lados de los
decágonos y pentágonos.
Circunfercncia.
Definiciones.--Circunfe-yencia como lugar geométrico.
Propiedades de los arcos de circunferencia y las cuer
das correspondientes.—Operaciones con arcos.—Propie
dades del diámetro.
Posiciones de recta y cincunferencia: intersección de
una recta y una circunferencia.—Secante.—vTangente.---
Tangente de primera y segunda especie.—Posiciones re
lativas de dos circunferencias.—Circunferencias extel
riores, tangentes exteriores.--.Secantes.—Cuerda común.
Tangentes interiores.—Circunferencias interiores.—Medi
da de la circunferencia.—Perímetro de los polígonos
inscritos y circunscritos cuando el número de los lados
crece indefinidamente.—Razón de la circunferencia y
diámetro.—Rectificación de la circunferencia.—Divisio
nes de la circunferencia.--Medida de los arcos. —17re
pbrcionalidad entré un ángulo y los arcos comprendi
dos entre sus lados.—Evaluación de los arcos en grados.
Angulos en el círculo.—Medida de estos ángulos.--
Consecuencias.—Arco capaz de un ángulo dado.
Segmentos proporcionales.
Razón de dos segmentos.—Segmentos de rectas cor
tadas por paralelas.---Angulo ccrtado por paralela.
Paralela a un lado de un triángulo.—Base media de
un trapecio.—Segmento, cuarta proporcional.—Medida
proporcional.—Razón de los segmentos determinados en
un lado de un triángulo por la bisectriz del ángulo opues
to.—Cálculo de los segmentos determinados por "la bi
sectriz de un ángulo en el lado opuesto.—Rectas pro
porcionales en la circunferencia.—Potencia de un pun
to respecto a una circunferencia.--Valor de la potencia
de nn punto.—Cálculo de las bisectrices de un triángulo.
Grupo armónico de puntos.—Puntos armónicos de un
triángulo.---División áurea de un segmento.
Lugares geomáricos
Concepto del lugar geométrico.—Mediatriz de un seg
mento.—Bisectriz de un ángulo.—La paralela como lu
gar geométrico.—Circunferencia.—Arco. capaz.—Lugar
geométrico de los puntos cuya relación de -distancia a
otrós dos fijos es constante.
Serne¡anza de .polígonos.
Triángulos semejantes.—Figuras semejantes. Polígo
ncs semejantes.--Construcción de polígonos semejantes.
Simetría.—Definiciones.—Centro y eje de simetría.
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Arca de las figuras planas.
Area del rectángulo.—Area del paralelogramo.—Area
del triánguio.—Obtención de las distintas expresiones,
del área de un triá-fijulo.—Area del trapecio.—Distin.-
tas expresiones del área de un trapecio.—Area cl? un
polígono cualquiera.--Teorema de Pitágóras.—Area de
un polígono regular.—Area del círculo.—Area de una
corona circular.—Area de un sector circular.—Area de
un segmento circula.—Aleas de figuras semejantes.
Polígonos equivalentes.—La cuadratura de los po
lígonos.
Elipse, hipérbola y parábola.
Elipse.—Definición y trazado.—La elipse como lu
gar geométrico.---Ejes y centro de simetría.—Vértice.---
Excentricidad.—Trazado 1s de la elipse por puntos.--
Circunferencia directriz.—Tangente a la elipse: Pio
piedades de la misma.—Nounal a la elipse: Propieda--
des.--Trazado ck tangente a la elipse.
Definición de Parábola.—Trazado de la misma.----La
parábola como lugar geométrico.—Eje de simetría de la
parábola.—Vértice.—Trazado de la parábola por pun
tos.—Tangente a la -parábola.—Propiedad de la tan
gente.—Normal : --propiedad de la normal.—Trazado de
tangente a la parábola.
Flipérbola. Definiciones y trazado. — La hipérbola
como lugar geométrico.—Ejes y centro._ de simetría de la
hipérbola.—Vértices.—Trazado de la hipérbola por pune-•
tos.—Circunferencia directriz.—Tangente a una hipér
bola ; propiedades.—Trazado de tangente.—Asíntotas.
Rectas y planos en el espacio.
Propiedad fundamental del plano. — Determinación
del plano.—Posiciones de una recta y de un plano.—
Intersección de dos planos.
Rectas y planos perpendiculares:-.—Definición.—Teo
rema fundamental.—Planos perpendiculares.----Teorema
de las tres perpendiculares.—Paralelismo de las perpen
diculares en el mismo plano.--Perpendiculares y obli
cuas.—Distancia de un punto a un plano.
Angulos cliedros.—Angulo de dos planos.—Dieciros
consecutivos.—Igualdad de diedros.—Angulos rectilíneos
correspondientesaundiedro.—Comparación de diedros.
Operaciones con diedros.
Medida de un diedro.--Diedros adyacentes.—Diedro's
opuestos por la arista.—Diedros formados por dos pla
nos que se cortan.
Planos perpendiculares.—Diedros suplementarios.
Paralelismo de rectas.—Paralelismo de rectas y pla
n.os.—Paralelismo de planos.—Sección de los planos pa
ralelos por un tercero.
Unicidad deI plano paralelo.—Rectas paralelas a un
plano por un punto.—Segmentos de paralelas comPren
didas entre pianos paraleloS.—Angulos con sus lados
paralelos.
ProyeTones y simetrías.
Proyección de un punto y una recta sobre un plano.
Cota.-- Proyección de un segmento rectilíneo.—Angulo
en la recta de un plano.—Angulo de dos rectas que
se cruzan. —Distancia entre dos rectas que se cruzan.
Proyección sobre un piano de dos rectas • paralelas.
Proyección sobre dos planos.—Proyección horizontal
y proyección vertical de un punto.—Abatimiento de uno
de los planos de proyección.—Representación de un
punto.—Representación de una recta.—Rectas en po
siciones particulares.—Representación de una línea que
brada o de un polígono.—La simetría en el espacio.--
La rotación.—Simetría con respecto a un centro y con
respecto a un eje.—Figuras con centro de -simetría.—Fi
guras con ejes de simetría.—Simetría de orden superior.
Simetría c(-)n respecto a un plano.—Figuras con planos
de simetría.
Triedro's.
Angulos triedros.—Propiedades fundamentales de los
triedros.—Triedros directos e inversamente iguales.—
Triedros opuestos Dor el vértice.—Igualdad de triedros:
triedros simétricos.—Triedros suplementarios.—Propieda
des de los triedros suplementarios.
RlAngulopoliedros.—Definicien y element s.—eación









nos diagonales.—Secciones planas.—Simetría del parale
íSleppedo.—Octaedro.—Teoremade Pitágoras.—irne,
tría del octaedro.—Cubo.—Elementos de simetría,
Poliedros regulares.




Icosaeclro.—Los cinco tipos de. poliedros regulares.--
Igualdad de poliedro.
Semejanza de poliedros.
Relación entre caras, vértices y aristas.
Superficies y cuerpos de revolución.--Cilindro de re
volución.—Secciones normales.—Planos paralelos al. eje
de un cilindro.—Cilindros semejantes.
Superficie cónica de revolución.--Cono de revolución.
Secciones normales.—Tronco de cono cle revolución.--
Planos que pasan por el vértice de un cono.
.Superficie esférica y esfera.—Definiciones.—Secciones
planas.—Posiciones de un plano respecto a una gene
ral.—PosicioneS relativas de dos esferas.—Zona, cas
quete y segmento . esférico.—Huso.---7Cuña y sector es
férico.
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Areas.
Superficie de prisma.— Superficie lateral y total de
un prisma recto.—Superficie lateral y total de un pris
ma oblicuo.—Superficie lateral y total de una pirámi
de regular.--Superficie lateral y total de un tronco de
pirámide regular de bases paralelas.
Áreas de dos poliedros semejantes.
Desarrollo del cilindro y del cono de revolvición --
Área lateral de un cilindro.7.- Area lateral de un cono.
Area lateral del tronco de cono de bases paralelas..
' Area de las figuras esféricas.—Superficie engendra-da
por la rotación de un segmento.—Superficie engendrada
por una línea poligonal regular.—Area de la superficie
. esférica.—Area de la zona , y del casquete esférico.--
Area del huso.
*Volúmenes.—Comparación de paralelepípedos.—Vo
lumen del paralelepípedo.—Volumen del prisma.—Volu
men de la pirámide.—Volumen del tronco de pirámi
de.—Volúmenes de poliedros sern,ejantes.—Principio de
Cavalieri.—Aplicación a las pirámides.
\ Volúmenes de los cuerpos redondos.—Volumen del
cilindro.—Volumen del cono.—Volumen del tronco de
cono.—Volumen engendrado por un triángulo.--Volu
men engendrado por un sector poligonal.—Volumen de
la esfera.—Volumen del sector.—Segmerito y curia.
Proyecciones.---Representación de un polieldro.—Re
presentación de un objeto cualquiera.—Perfil.
Representación de figuras por planos acotados.
PROGRAMA DE TRIGONOMETRIA PLANA
Sistemas de coordenadas cartesianas rectangulares
en el plano.
Determinación de un punto en un plano.—Medidas
de 'ángulos.—Distintas clases de unidades y paso de una
a otra.—Angulos complementarios.—Angulos suplemen
tarios.—Angulos que tienen el mismo origen e igual
extremo.
Definiciones y propiedades dé las razones trigonornétrical
de un ángulo.
Signo de las razones trigonométricas.—Variación de
las razones trigonométricas.—Límite de las funciones
trigonométricas.
Arcos que corresponden a una misma linea trigonométrica.
Relaciones entre las líneas trigonométricas de un mis
mo ángulo.
Relaciones entre las líneas trigonométricas correspon
dientes a ángulos complementarios, suplementarios y ar
gumentos iguales de signos contrarios.
Líneas trigonométriás correspondientes a la adición
y sustracción de argumentos ; suma y diferencía de
líneas trigonométricas.
Razones trigonométricas del arco mitad y del arco
doble.
Resolución de triángulos.—Tablas.--Su empleo en la
resolución de triángulos.---Aplicaciones inmediatas a la
topografía.
Ascoisos.--14,De acuerdo con lo que dispone el apar
tado de la 'Orden Ministerial de 1.° de febrero
de igs5o ,(D. O. nám. 313), se nombra Tenientes
Alumnos provisionales del 'Cuerpo de Ing_nieros de
Armas Navales, con antigüedad, a todos los efectos
de 15 del actual, a los Alféreces-Alumnos provisio
nales siguientes, los cuales han tirminado con resul
tado satisfactorio el cursillo de -capacitación, debien
do ser escalafonados por el orden que se expiTsa:
1. D. Angz-1 Juan Simón Ramiro.
2.-D. José Cerrolaza Asenjo.




De acuerdo con lo previsto en el Pian de Ca
rrz-ra actualmente en vigor, son promovidos a Alum
nos de Máquinas, equiparados a .Guardiamarinas d
primera, con antigüedad, a todos los efectos, de 1:5 d
diciembre de I95o, los siguientes:
D. Carlos Alvarez San Martín.
D. José A. ‘Garci-a Paz.
D. Miguel Rodríguzz Couce.
D. Juan González Casal.
D. hemigio Varela Rodríguez.
Di. Jesús Suárez Mosquera.
D. José J. Parada Pérez.
D. Juan 'García Martínez,
D. losé Blanco 'Castañeda.
ID. Elías Vaello Paredes.
D. José María Orjales •Valeárcel.
D. Felicianoyérez Prego.






De acuerdo con lo previsto en el Plan de Ca
rrera actualmente en vigor, son promovidos a Alfé
reces-Alumnos de intendencia, con antigüedad, a to
dos los efectos, de 15 de dioiembre 1950, los
Alumnos, equiparados a Puardiamarinas., siguientes:
D. José Vizcatrrondo Llamas,
D.. José R. Novai García.
D. Luis Ramírez Navarro.
D. Alfredo Oria de Rueda Fontán.
D. Pedro Pourtau Sempere.
D. Emilio Navarro Antón.
D. Juan José González 'Gómez.
D. José M. Pardo Pita.
D. -Manuel Manso Buyo.
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Ascensas.—De acuerdo, cou lo previsto en el Plan
de Carrera actualmente '..n vigor, son promovidos a
Alumnos:, equiparados a Guardia.marinas, con anii
güedad, a todos los efectos, de 15, de diciembre
de 1950. los Aspirantes de Intend.ncia siguientes:
D. Edmundo, Núñez Simón.
D. Ignacio, Fernández de Bobadilla.
D. José 'Ruiz Montero.
D. Juan Pérez Alvarez Quiñoncs.
D. José Pérez Carreño.
D. Carlos Pardo Suárez.
D. Eduardo Fontán Rico.




acu:rdo con lo que dispone el artículo 19
de la 'Orden Ministerial de 24 de marzo de 1949
(D. O. núm. 73), se promueve al empleo de Tenientes
Médicos de, la Armada, con antigüedad, a todos los
efectos, de 15 de.noviembre de 1950, a los siguientes
Tenientes-Alumnos 'que han 'terminado con r:sultado
satisfactorio d curso d capacitación, los cuales se
rán escalafonados por el orden con que figuran a con
tinuación, que es el de censuras obtenidas:
1. D. Alvaro Laín González.
2.—D. Alberto Ruiz de Galarreta y -\locoroa.
3.—D. Antonio Ve.° Gómez.
4.—D. José María Mengs Felipe.
5.—D. Antonio Naranjo Muñoz.
6.—D. Ricardo Martínez Rodríguez.




De acuerdo con lo que dispone el artículo 15
de la Orden Ministerial de 24 de marzo de 1949
(D. O. núni.. 73), se promueve ,al empleo de Tenien
tes
• Farmacéuticos de .la Armada, con antigüedad, a
todos los efectos, de 15 de noviembre' de 1950, a los ,
siguientes Tenientes-Aliimnos que harr termingdo
con resultado satisfactorio éJi curso dé capacitaCión,
los cuales serán úscalafonados por el torden con que




2.--D. Andrés Madridano Morales.







Ascensos.--De acuerdo con lo que dispone el ar
tículo 14 de la Orden Minish?rial de 24 de marzo
de 1919 .(D. O. núm. 73)1, se promueve al empleo de
Tenientes ,Auditores del Cuerpo Jurídico la Ar
mada, con antigüedad, a todos los efectos, de i5 de
noviembre de. 1950, a. les siguientes T.nientesiAlum
nos que han terminado con resultado satisfactorio el
curso de capacitación, los cuales.serán escalafonados
por el orden con que ,figuran a continuación, qu'e es
el de censuras obtenidas:
Toaguín Montull Lavilla.
2.—D. 'Pedro, MufioZ Toboso.
3.—D. Emilio Germán Coley.
4.—D. Jesús Arias Fuertes.
5. D. Esteban.- Torres MírigueZ.




Nombram.ientos. Como resultado del curso efec
tuada en la Escuela correspondiente, convocado. por
Orden Ministerial de 12 dé. agoto de 1948 D. a di
. mero 186), se nombra Ingenieros Hildrógrafos ál Jefe
y Oficiales que a continuación se relacionan, con anti
güedad de 20 de diciembre de 1950 v•de aciterdo con
lo prevenido en el artículo 82 del vigente Reglamento'
del Instituto Hidrográfico de la Marina, aprobado por
Orden Ministerial de 18 de diciembre de 1945:
(D. O. núm. 292):
Capitán de Corbeta D. José_ García de Quesasla
y de- Gregorio.
Teniente de Navío i. Manuel' de la Hera Pacheco.
Idem íd. -D. Lorenzo Martín Roca. •
Idem íd. D. Luis Fernándo González García-Xi
ménez.





Como_ resultado del curso ,efectuado ien la Es
cuela correspondiente, se nombra Especialistas en
Armas Submarinas, con antigüedad de 20 de ditiem
bre de 195,o, a los Oficial2s siguientes :
Teniente de Na.vío-D. Faustino Rubalcaba Troncolo,
Mem íd. D. José Serra Castelló.
Idem íd. D. Luis Lago López.
Idem íd. D. Félix María Fernández de la Reguera
Yusti.
Idem íd. D. Ricardo' Cruz Requejo.
.Idem íd. D. José Luis Martínez Pallicer.
Idem a D. Adolfo Fernández de Loaysa y Casola.












Navío D. Arturo López de la Osa. y






de enero! de 1.951. Ii'_EGALA-DO
Excmos. Sres. ...
Sres.' ...
Cursos de es/,ccialización.—Corno continuación a
la Orden Ministerial de 4 del actual, (D*. O. núme
ro 278), se dispone pase a efectuar el curse. de Trqns
misiones el Teniente cl¿ Navío D. Joaquín Fredre
•
Conle, por vacante producida por el Alférez de Na
víó
• D. Héctor A. Vigón Sánchez, que renuncia 'a
c.fectuar el mencion,ado curso.






Curso de Telemetrist-as.—Como resultado de •lá
propuesta formulada por la Escuela de Artillería y
Tiro -Naval "Janer", y en cumplimiento a lo precep
tuadof en ?el artículo 20 del vigente Reglamento de
Telemetristas, se nombra 'Marineros Telemetristas a
los que a continuación se relacionan, con antigüedad
de 2o de diciembre de 1950:
'
• Cualidad Estereosc-ópica.
Cabo primero Artillero Celestino Pons Rodríguez.
Especialista Artillero Francisco Levilla García.
Marinero de segunda Ramón García Rodríguez.
Idem. íd. Rubén Lago Gayos°. .
Idem íd. Jorge Rodríguez Manáu.
Idem íd. Luis Vidal Tena.
Idem íd. Manuel Campo Fontán.
Idem íd. Nicolás Rodríguez Bravo.
Cualidad Coincidencia.
Especia:ista Artiliero ,Manuel Otero Castro.
Idem íd. Francisco Estrada Vil'a.
Marinero de segunda Juan Badía Mztrtorell.
Idem íd. Jorge Busqueis Forcada.
Idem id: Benito Esteves -Martínez.
Idem íd. Eduardo Obiol Mondria.






Curso de Apuntadores. Como resultado del cur
so de Apuntadores convocado por Orden Ministerial
de 5 de septiembre de, 1950 (D. O" núm. 204), se
nombra Apuntadores, por haber sido declarados "ap
tos" para elloi, a...los reseñados a continuación, con
antigüedad de 20 de no-s-rliembre d 195o:
ESCUADRA.
Modalidad Vertical a Motor.
•
Marinero de primera Antonio Barranco Rico.
Idem íd. Francisco Andrade Jiménez.
Marinero de segunda Manuel Rodríguez Santamaría.
Idem íd. Eulogio Martínez Pazos.
Idem íd. Antcnio Forte Ramón.
- Modalidad Horizonta7 a Motor.
Marinero de segunda- José Rodríguez Otero.
Idem íd. ManueY León SotO.









Modalidad Vertical a Mano.
de primera Vicente Llorca Marín
Distinguidt 'Artillero José María
iez.
-




Modalidad Horizontal a Mano.
Súárez
Cabo habilitad.° Mantel Esteban González
Marinero de primera José De<gado Avilés.
Idem íd. Antonio Bogado Oliva.
Marinero- Distinguido Artillero José María Román
Frieiro.
Marinero de segunda Antonio Díaz Castro.
Idem íd. José Pérez Rubio.
Idem íd. Utrbano Fernández Sanz.











Modalidad Vertical a Mano.
Especialista 'Artillero José Hernández Co
Mariano Ródenas Meroilo.
de primera Vicente' Barrachina Seguí.
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211odalidad Horizontal a Tano.
•
Marinero Especialista Artillero Luis González 'Marcos
Idem íd. Angel Rodríguez Torrente.
Marinero de segunda Ramón Alvarez- García.
Idem íd. Alberto Vila Castelló.
Idem íd. Eliseo Simó Gisbert.
Idem íd. Antonio Marcón Medrano:-




Bu.1.7os. Como .resultado d la cónvocatoria anun
ciada porOrden Ylinisterial de 30 de noviembre
de 1950 (D. O. núm. 277), son admitidos para efec
tuar el curso quq en 'la misma se dispone los Buzos
Ayudantes (Cabos segundos) que a continuación se
relacionan, los cuales deberán efectuar su presenta
ción en la Escuela de Buzos de Cartag:na el día
20 de enero dé 1951:
Buzo Ayudante José Martínez Corripio.
Idem íd. Vicente Llór Hernández.
Idem íd. Antonio Barba Alba.
Idem id. Zisardo 'Soriano AVila.






Destinos,—Se dispone qtr los Tenientes de Na
vío qw: a continuación se relacionan embarquen en
el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano y cesen en
los destinos que al frente .de cada, uno de ellos s!c=
expresa :
(E) Don Alvaro Fontanals Barón.--Al termina
el curso en la Escuela de Guerra Nava.
(S) Don 'Carios de Isasa Navarro. Segundo, Co
mandante del submarino D-2.
Estos dstinos se confieren con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 29 de diciembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
_a Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena y Viceal
mirante Jefe del' Servicio, de Personal.
Destinos.— Se nombra ,Segundo Comandante del
submarino D-1- al Tenient2. de Navío (S) don José
Manuel Fernández- González.
Este destino se confiere con carácter forzoso. a
e fectós administrativos.
Madrid, 29 de dicrérnbre de 1950.
-
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo. de Cartagena y Mmirantes Jefes del
Servicio de. Personal y de Instrucción.
Se dispone que el Teniente de Navío (T) don
Luis Torrzs Caplanne embarque en el carionerdMar
tin Alonso Pinzón 'y cese en el mando de la L. T.-24.
'Este destino se confiere con carácter' forzoso a
- efectos administrativos.
Madrid, 29 de diciembre de 1950.
REGALADO
5
Excmos. Sres. Capitán: General del, Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser:
- vicio. de Personal'.
• 4
Se dispone que ,el Teniente de Naví.o, D. José
María Vallarino y Serís-Granier cese a las órdenes,
del excelentísima señor' Capitán 'General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz y emibarqu.e en la Sec
ción Núcleo de la Terc'era Flotilla de Destructores.
Este destino se confiere cón carácter forzosó a
efectos administrativos.
Madrid, 29 de diciembre 'de 1950.
.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
. -Marítimo de Cádiz y Aanirante Jefe del Servido
de Personal.
-
— Se nombra Jefe de Servicios del crucero Mi
guel de Cervantes al Teniente de Navío D. Mauricio
Hermida y Guerra Mondragón.
Este destino se confiere con» carácter forzoso a _
efectos administrativos.
'Madrid, 29 de diciembre de 195o. b
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento'
Marítimo .de Cádiz, Comandante General de la Es
cuadra y Almirante Jefe del Servicio de Persona.",
Se nombra Profesor de Balística Interior y Ex
terior de la Escuela de Tiro Naval "Janer" al Tie
niente de Navío (A) don Ignacio Gómez Torrente. ,
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Este destino se confiere con .carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 30 de noviembre de 1950.
REGA LADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos 'Marítimos de Cádiz y El Ferrol del' Cau
dillo y Almirantes Jefes del Servicio de Pérsonal
y de instrucción.
Destinos.—Se dispone que los Alférec.es de Navío
que a continuación s'c relacionan embarquizn en el
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano y cesen en
l'os destinos que 'al frente de cada uno de ellos se ex
presa:
(T). don 'Luis Angosto. Pintó.—Del destructor
José Luis Diez.
D. Alfonso Galán 'Marqués.—Del cañonero Calvo
Sotelo y asignación de la Flotilla ci'e )Lanchas Torpe
deras.
D. Doy Serián Ferrer. Del .minador Tritón.
Estos destinos se ,po,nfieren con carácter forzoso .a
efectos administrativos.
Madrid, 29 de diciembre de 1950.
REGALADO
Ex•mos. Sres. Capitanes Generales .de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo, Comandante General de la Escuadra y Vice
a,:mirante Jefe del Servicio, de Personal.
Se dispone el siguiente cambio de 'destinos del
personal del Cuerpo de Intendencia de la Armada que
a continuación se relaciona:
Capitán D. Luis Dorda .Morgado.-- Cesa en el
conferido en la Jefatura die 1.os Servicios de Inten
dencia. de este Ministerio y pasa a cl¿Nemperiar el de
Habilitado de la Estación Naval de Mahón.—Forzo
so, a efectos administrativos.
Capitán D. Alberto Alemany. Mosquera. Cesa de
Habi.itado de la Estación Naval de -Mahón y pasa
a las órdenes del Capitán General del Departamento
Marítimo de El' Ferrol del Caudillo. Forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 29 de tliciembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Kmirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Comandante General de la Base Naval de Ba
leares, Almirante Jefe del Servicio de PerSonal;
Inspector General del Cuerpo de Intendencia y Ge
nerales Jefes de los Servicios de Intendencia, Su
perior de Contabi:idad y Ordenador Central de
Pagos.
Allno. Sr. Interventor Central.,
Maestranza de la Armada.
Licencias.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con lo infoimado por el
Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de Perso
nal, se conceden cuatro meses de dicencia •por en
fermo al Operario, de segunda de la Maestranza d.t
la Armada (Carpintero) D. Gonzalo Seijas Sagues,
debiendo darse cumpilniento a la norma 14 de :a
Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1946 (DIA
RIO 'OFICIAL núm. 226).
Madrid, 29 de diciembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal' y Generales Je
fes de: Servicio de Sanidad y Superior die Con
tabilidad.
EDICTOS
Don Antonio 'Ortiz Alonso, Teniente de Navío de
la R. N. A., Juez especial de la Comandancia Mi
litar de Marina •de Santander y .del 'expediente
.de hallazgo de una gabarra-aljibe completamen
te abandonada en alta mar por el vapor costero
San Emeterio,
Hago público:. Que dicho hallazgo tuvo lugar el
día 26 del actual, en situación latitud 43-31 Norte
y longitud 3-'56 W., a seis millas aproximadas de
Cabo Mayor. -
Esta embarcación es de nombre y nacionalidad
desconocidos. Tiene. la apariencia de gabarra-aljibe
pierfe.cfam6ntie estanco -con cubierta. 'Es de las si
guientes aproximadas características: eslora, 25. y
medio metros; manga, seis metros, y 1,50 de puntal
con espacio para carga líquida dividida en seis tan
ques por mamparos. Comoi inscripciones aparecen.
las siguientes: N. V. N.ed. Mi Voor. Invetaris nú
mero 2398. Haven Werken. Es de casco soldado.
Lo que hago saber a fin de que' cuantas personas
se consideren en el expediente de referencia puedan
alegar, por sí o por medio de legal representación,
cuanto crean por conveniente, durante el término de
treinta días 'hábiles, contados a partir de la publi
cación del presente Edicto en el Boletín Oficial del
Estado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, con la prevención de dieclarar prescrito el tér
mino de estas alegaciones en la fecha citada.
Dado en Santander, a 28 dé diciembre de 1950.
El Teniente de Navío., Juez instructor, Antonio
Ortiz.
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Don Pedro Lamas Ouintás, Teniente ,de Navío de
la E. C., Ayudante 'Militar de Marina de Ribader„
juez instructor del expediente de extravío "de _a
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto dc
este Distrito, folio 113 de 1918, Andrés Francisc,:.,
Rego Fernández,
Hago saber: ue por 'decreto auditariado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol dei' ¡Caudillo, de fecha 12 del actual, ha
sida acreditado debidamente el extravío del expre
sado documento, declarándolo nulo y sin vaor al
guno; incurriendo en responsabilidad :a persona que
lo posea. y no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Dado. en Ribadeo, a veintiséis de diciembre de
mil novecientos cincuenta.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Pedro Lamas.
Don Ignacio Pérez Romeo. Capitán de Infantería de
YIarina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Sevilla y del expediente sin nú
mero instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima de Juan Antonio Labrado
Acebo,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío el' do
cumento citado, se advierte a cua'quier persona que
pudiera poseerlo la obligación en que está de hacer
entrega del mismo' en este Juzgado, o a a Autoridad
más inmediata, bajo apercibimiénto de los perjuicios
que le pararán de no hacerlo así.
Sevilla, a 29 de diciembre de 195o.—E1 Capitán,
Juez instructor, Ignacio Pérez.
REQUISITORIAS
Manue: Cazorla Chato, natural- de Barcelona, pro
vincia de Barcelona, hijo de Fernando y de Patro
cinio, nacido el ro de abril de 1929, domiciliado en
Bárcelona, calle Amargós, núm. 3, 2•°-1.1, inscripto
al. folio 1.151 del reemplazo de 1949. del Trozo de
Barcelona, al que 5e instruye expediente para la d'z'-
claración de prófugo por no presentarse al ser lla
mado para su incorporación a ffas al servicio acti
vo de la Armada; comparecerá, en el plazo de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación de 'a
presente Requisitoria, ante el señor Juez instructor,
Oficial primero del Cuerpo Genera: de Servicios Ma
rítimos, asimilado, a Teniente de Navío. D. Francis
co Giménez Gallud, en' la Comandan4ia Militar de
Marina de Barcelona, Vía Layetana, 'núm. 4; bajo
apercibimiento que, de no ,efectuarlo en el plazo que
se señala, será declarado prófugo.
Barce:ona, 11 de diciembre de 1950.—El Juez in,-
trtictor, Francisco Giménez.
José L. Carlos de Vergara y López, natural de
San Sebastián, provincia de Guipúzcoa, hijo de Fran
cisco y de Concepción, nacido el u de noviembre.
de '1929. domiciliado en: Barcelona, calle Córcega,
número 575, bajo, inscripto al folio 658 del reem
plazo de 1949 del Trozo de Barcelona, al que se
instruye expediente para la: dec`aración de prófugo
por no, presentarse al ser llamado para su incorpo
ración a filas al servido activo de la Armada; com
parecerá, ent el' plazo de treinta días, a partir de
la fecha de publicación de .1a presente 'Requisitoria,
ante el señor Juez instructor, Oficial primero dei
Cuerpo General de Servicios Marítimos, asimilado a
Teniente de Navío, D. Francisco Giménez
en la Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
Vía Layetana, núm. 4; bajo apercibimiento que, de.
no efectuarlo en el plazo, que se señala, será dec a
rado prófugo.
Barcelona, u de diciembre de 1950.—El Juez ins
tructor, Francisco Giménez.
Anguera, natural de Barbens,_pro
vincia •de Lérida, hijo de •Marclino y de Francisca,
nacido el 15 de 'octubre de 1929, domiciliado en Lé
rida, calle Nueva, número 1, bajo, inscripto al fo
lio 577 del reemplazó; de 1919 ¡del Trazo de Barcelo
na, al que se instruye expediente para la ,declaración
de prófugo por no presentarse al ser llamado para
su incorporación a filas al servida activo, de la Ar
mada; comparecerá, en ,e1 plazo de treinta días, á
partir de la fecha, de publicación de la presente' Re
quisitoria, ante el señor juez instructor, Oficial pri
mero' del C. G. de S. M., asimilado a Teniente del
Navío, D Francisco. Giménez Gallud, en la Coman
dancia Militar de ¡Marina, de Barcelona, Vía Layeta
na, número 4; bajo apercibimiento que, de no efec
tuarlo en el plazo que se señala, será declarado: pró
fugo.
Barcelona, u de diciembre de 1950.—El Juez ins
tructor„ Francisco Giménez.
Andrés Roldós ¡Carretas', natural de Francia, hijo
de Pablo y de Mercedes, nacido el 19 de marzo
de 1929, domiciliado, c./1 Barcelona, calle de la Liber
tad, número 6, segunclo segunda, inscripto al folio
1.084 del reemplazo' de T949 del Trozo de Barcelo
na, al que se instruye expediente para la declaración
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de prófugo, por no presentarse al ser llamado, para
su incorporación a filas al servicio activo de la Ar
mada; comparecerá, en el plazo de treiuta días) a 'par
tir de la fecha <je publicación de la 'presente Requi
sitoria, ante el señor Juez instructor, Oficial primero
del C. G. de S. M., asimilado a Teniente de Navío,
D. Francisco Giménez Gallud, en la Comandancia Mi
litar de Marina de Barcelona, Vía Layetana, dime:-
ro bajo apercibimiento que, de no teifectuarlo en el
plazo que se señala, será declarado prófugo.
Barcelona, 11 de diciembre de 195o. El Juez ins
-tructor, Francisco Gimén,ez.
dr'
Francisco Ballestero García, natural de Motril,
provincia de Granada, hijo de Juan y de Carmen,
nacido el día 12 de septiembre de 1929, domiciliado
en Barcelona, calle de Pesadores, números 4 Y 5,
cuarto, segunda, inscripto al folio 478 del reemplazo
de 1949 del Trozo de Barcelona, al que se instruye
expediente para la declaración de prófugo, por no
presentarse al ser llamado para su incorporación a
filas al servicio activo de la Armada; comparecerá,
en el plazo de treinta días, a partir de la fecha de
publicación de-la presente Requisitoria, ante el señor
•
JtV_z instructor, Oficial primero 'del C. G. de S. M.,
asimilado a Teniente de Navío, D. Francisco Gimé
nez Gallud, en la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona, Vía Layetana, número 4; bajo apercibí
•miénto ,de que, de no efectuarlo en el plazo que se
señala, será declarado prófugo.
Barcelona, I1 de diciembre de 195o. El Juez ins
tructor, Francisco Giménez.
Antonio Blanco Mariño, shijo de José y de Ramo
na, natural del Puerto del Son, vecino de Gollanes,
de veintinueve arios de edad ; comparecerá., en él pla
zo de treinta días, contados a partir de la presente
publicación, ante el Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa D. Antonio Almeida Segura, Juez ins
tructor de la Ayudantía Militar de Marina de Sagun
to y del !expediente que se instruye contra el citado
por la falta de presunta deserción mercante, con la
advertencia de que, de po verificarlo, será declarado
cn rebeldía'.
Puerto de Sagunto, 23 de noviembre dé 1950.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Antonio Al
meida.
e
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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